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IL Y a bien des années que je publiai
la troisième édition de cet opuscule;
les encouragemens que i'ai reçus par les
Journaux et par les ouvrages d'Agri-
culture, qui en ont parlé avantageu-
sement, et qui en ont publié la plus
~ande partie, m'ont fait p,mser que
ce petit ouvrage n'avoit pâs été tout à
fait sans utilité, et qu'en le publiant
pour la quatrième fois, il pourrait être
utile encore, surtout si j'etais parvenu
cleffacer les d';fauts que je lui ai trouvés"
et à lui joindre tout ce qui m'Ct paru
lui manrjuer essentiellement. Il est aise
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ile comprendre que les années qui me-
nacent l'existence de tout ce qui-frappe
les sens peuvent seules ajouter quelque
chose à l'édifice des sciences qui sont
fondées sur Pobservation , et jusqu'à
présent la météorologie n'a .été et n'est
encore, au moins à ce qu'il me semble,
qu'un recueil des observations que l'on
a pu faire. J'ai revu ce que j'avois
donné au public sur ce sujet; j'ai senti
que je pouvois le rendre moins impar-
fait, et je wlivre de nouveau à ceux
qui m'ontfait l'honneurde l'accueillir".
'" Cet ouvrage parut trois fois d'une manière







1 N T R 0 DU C TI 0 N.
1L n'y a point d'homme qui n'ait
eu souvenll'occasion de désirer une
connoissance solide des variations mé-
téorologiques du tems ; elles se lient
étroitement avec leurs intérêts les
plus chers , la conservation de leur
santé, l'augmentation de leur fortune,
et quelquefois la jouissance entière de
leurs plaisirs. Souvent la prévision
du tems peut influer sur les entre-
prises les plus importantes; toujours
Ai:
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elle pourroit déterminer une foule de
résolutions que chacun peut prendre
à toute heure de la journée : telle
est cette météorologie réduite en pra-
tique qui devroit être mise à la portée
de tous; mais on est bien éloigné de
posséder cette science à ce degré de
perfection, et l'appareil scientifique
que l'on emploie pour ses progrès
rue paroit peu propre jusqu'à présent
il les produire.
Il n'est pas aisé de se pl'ocurer des
instrumens parfaits; il n'est pas plus
aisé de s'en bien servir: et les consé-
quences que l'on tire des observations
que l'on peut faire sont tout au plus
probables pour les lieux et le mo. i
+
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-ment où l'on observe, et sont à peine
vraisemblables quand on veut bâtir
avec elles quelque théorie générale:
c'est au moins ce que les efforts inutiles
de quelques beaux g~nies, de patiens
et laborieux observateurs, et de so-
ciétés savantes dévouées uniquement
à la météorologie ont démontré d'une
.manière effrayante pour lous ceux
qui osent encore s'appliquer à ce genre
de recherches.
Quand 011 a observé avec soin un
baromètre, un thermomètre, un
hygromètre, un anémomètre, etc. il
eu résulte clairement le poids de l'air,
son degré de chaleur, celui de son
humidité, la direction de ses courans
AS
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pendant le moment de l'observation
pour le lieu où les instrumens sont
placés; mais si à vingt toises d'élé-
vation, ou à 20 toises de distance,
je trouve tous mes résultats changés,
et si je n'ai, pour le baromètre, le
thermomètre, etc. que des données
approximatives pour délerminer ce
changement, gue pourrai-je con-
clure de ce que je vois et de ce que
je mesure dans ce petit es?ace po.ur
la massede l'atmosphère, SI les varia-
tions dans les autres élémens fournis
par mes mesures riont rien de régu-
lier ou de proportionnel?
Mais quand les instrumens météo-
rologiques fourniroient les moyeIllJ
-
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de prévoir le tems plus probablement
qu'ils ne le peuvent actuellement, on
sent aisément qu'il ne seroit pas pas--
sible de les transporter toujours facile-
ment, qu'il y en a quelques-uns qui
deviennent d'un prix considérable
pour remplir partout ce but: cepen-
dant il est toujours utile à chacun de
prévoir le tems , et comme cette utilité
est plus ou moins pressante pour tous
les hommes, il seroit indispensable
d'avoir des moyens plus commodes,
plus faciles ct peut-être plus sûrs.
On y parviendroit probablement
en compensant la légère probabilité
de chaque indice par la réunion de
quelques-uns que l'on pourroit com-
AG
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biner encore avec l'usage des instru-
mens dont j'ai parlé, et l'on pourroit
obtenir de cette manière un degré de
certitude assez grand pour inspirer
de la confiance et fournir les secours
nécessaires à l'agriculteur, au négo-
ciant, à l'artiste, au voyageur, au
malade el à I'homme de plaisir.
On sail bien qu'il n'y a point dans
un lieu douné de variation dans le
baromètre qui indique rigoureuse-
ment Ia pluie ou un tems serein, parce
qu'une foule de circonstances connues
el inconnues influe sur les variations
du mercure dans cet instrument;
par conséquent s'il y avoit des phé-
nomènes semblables qui précédassent
plus uniformément les variatior s du
tems, ils mériteroient sans doute plus
de confiance pour augurer celles-ci,
el cette confiance devroit encore s'ac-
croître, si quelques variations cons-
tantes du baromètre se joignoient à
l'observation des phénomènes précé-
dens.NIais il faut remarquer ici que
les causes nécessaires pour produire
ces phénomènes sont toujours plus
déterminées pour-faire connoître l'état
de l'atmosphère et celui qui doit le
suivre, que les variations du baro-
mètre.
Cette météorologie pratique est
prohahlement aussi ancienne que les
honnnes , parce qu'elle leur a tou-
A7
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jours été nécessaire; elle a sans doute
été bientôt formée par les hommes
attentif." aux phénomènes qui frap-
poient leurs regards, mais celte science
doit sans doute plus particulièrement
Ion origine aux hommes qui en ont
eu toujours le plus grand besoin. On
la trouve décrite dans les anciens au-
teurs qui ont écrit sur l'agriculture:
Hésiode et Virgile l'ont embellie IJar
les couleurs de leurs brîllans pinceaux ;
mais, sans rechercher tous ceux qui
en ont parlé, ce qui seroit ici fort
inutile, on peut dire que cette science
est fort avancée dans la tête de quel-
ques paysans, ct surtout dans celle des
marins et des bateliers. Les sauvages
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la connoissent mieux -que les acadé-
miciens, et je puis assurer que j'ai
connu un vieux batelier qui se trom-
poit rarement lorsqu'011 lui dernan..
doit le tems que l'on pouvoit espérer
ou craindre, mais il avoit pour cela
1111 tact qui lui appartenoit et qu'il
He pouvoir communiqner ; je puis
bien affirmer qu'il m'a annoncé des
changemons de tems que je n'aurois
pu augurer, et que lorsque je le priois
-de m'indiquer les indices d'après les-
quels il formoit son jugement, il fui-
soit quelquefois tous ses efforts pour
me montrer dans l'air ou dans les
nuages ce que je ne pOUVQis y ob-
server; cependant la solidité de son
,,~8
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prononcé étoit justifiée par I'événe-
ment.
C'est cette météorologie pratique
que je voudrois faire connoître ici:
ce seront donc les observations de
quelques cultivateurs philosophes, de
quelques paysans intelligens, de quel-
ques bateliers expérimentés que je
veux rassembler: ce seront les pro-
nostics .dont j'ai éprouvé la justesse
que je recommanderai particulière-
ment. On doit sentir déjà que ce re-
cueil sera surtout utile à ceux qui
habitent les bords rians de notre lac,
parce que ce g~nre de science ne
sauroit être dans toutes les parties du
globe d'une utilité rigoureusement
générale; elle est, à plusieurs égards,
circonscrite dans un espace assez rap-
proché, au moins dans les provinces
hérissées de montagnes. Maisqui pour-
roit me savoir mauvais gré d'avoir
voulu être surtout utile à mes com-
patriotes el à IDf:lS voisins? Cependant
on trouvera dans cet opuscule plu-
sieurs considérations qui pourront ser-
vir à tous les hommes de tous les pay-s.
On ne peut se dissimuler que
I'homme , les animaux et les plantes
vivent au milieu de l'air qui les envi-
ronne et les presse; que cet air influe
éminemment sur eux par son poids,
sa chaleur, son ressort et son humi-
dité; qu'il est une des SOU1'Ces de la
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vie pour Lons les animaux , comme
pour toutes les plantes. Pourroit-il
donc être indifférent à l'homme , à
l'agriculteur, je dirai même à quel-
ques manufacturiers de conuoitre les
rapports d'un élément qui agit avec
auLant de consLance que d'énergie
sur tout ce qui les entoure? Ne seroit-
il pas souvent fort important de pré-
voir les variations qui s'opèrent dans
l'atmosphère pour tâcher d'en préve-
nir les ellets fâcheux, el pour profiter
de ce qu'elles peuvent offrir d'utile?
Voilà pourtant ce que la météorologie
perfectionnée pourroit apprendre, et




PRA T J QUE.
§ 1.
DE L'OBsERrATION des instru-
mens météorologiques et des pro-
nostics qu'ils peuvent fournir.
QUQIQUE je sois fort éloigné de
donner aux instrumens météorolo-
giques toute la confiance que le plus
grand nombre des hommes paroit
leur accorder, je serois bien fâché que
l'on crût pouvoir les exclure des
moyens qu'ils peuvent fournir pour
prévoir le tems que J'on doit avoir:
quand on se trouve dans les ténèbres,
on ne néglige pas les plus foihles
lueurs; mais avant de parler de l'u-
tilité de ces instrumens , qui peut
~o MÉTÉOROLOGIE
~tre réelle , je crois qu'il y a quel.
qu'a,'antage à savoir qu'ils sont, sous
le point de 'Tue dont je rn' occupe à
présent, souvent sujets ~ faire tomber
dans l'erreur quand on se fic à eux
avec trop d'assurance.
Mais , sans entrer dans de longnes
discussions sur ce sujet, qui seroient
absolument inutiles, je me demande
quels usages a-t-on retiré de ces ob-
servations laborieuses et 111ullipJiées
que l'on f~lit depuis deux siècles avec
tant de constance, par le moyen des
instnunens m~l<:orologi<Jup.s? Elles
remplissent à la v~l'ité dans les recueils
académiques el dans les journaux de
physique, quelques pages qui POUl"-
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roienl être remplacées plus utilement;
mais quel principe solide en a-L-on
tiré pour éclairer la science? q uels
résultats généraux ont-elles fournis
pour instruire l'agriculteur et tous
les hommes en général? Je le dirai
même, l'Académie llléLéorologique
de Manheim , qui s'étoit dévouée gé-
néreusement à ce genre de travail,
'lui a tourmenté les observations mé-
téorologiques de toutes les manières
pour les rendre utiles, et qui auroit
atteint ce but s'il avoit été possible
de l'atteindre, a prouvé seulement ,
par l'inutilité nième de ses grands et
savans eflorts , ce que je viens d'é-
noncer; mais cela rnèrne seroit une
obligation que l'on doit lui avoir.
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Il est bien prouvé que tou tes les
observations faites dans des lieux dif-
férens, comme dans ceux qui sont très-
voisins, soit en hauteur par l'élévation
a,~-~essus du sol; soit en étendue par
~ éloignement , varient sans être tou-
Jours proportionnelles. C'est au moins
un fait, que dans la même ville SUI"
le même plan, toutes ces observations
varient à ces deux égards par des
causes dont on ne peut assigner que
q~elques.unesqui ne suffisent pas pour
resoudre le problème. JI paroit donc
d'après cela que ces observations sont
un travail presque sans profil pour
la météorologie pratique.
Il faut prendre garde que lorsque
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l'on demande à un instrument ce qu'il
ne peut apprendre, on le discrédile
pOUL' ce qu'il peut découvrir; par
conséquent lorsqu'un baromètre nous
a appris le poids de l'air, le ther-
momètre la chaleur des lieux où il
est placé, et l'hygromètre l'état des
vapeurs dans l'atmosphère qui l'en-
vironne, ils ont exprimé tout ce qu'ils
peuvent faire connoîlre; ensuite les
conclusions que nous en tirons pour
pronostiquer le tems sont absolument
notre ouvrage,? et comme nous igno-
rons les causes qui peuvent concourir
pour faire monter ou descendre le
mercure dans le baromètre, nos COI1-
clusionssont purement empiriques et
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doivent être sou vent extrêmement
trompeuses, parce que di verses causes
peuvent se combiner diversement
pour produire l'ascension ou la des-
cente du lllercure; le thermomètre et
rhygronlèll'eoiIi."ent dans leur marcha
quelque chose de plus absolu, mais
elle est tou jours soumise à des il'ré-
gularitésq ni procèdenldu même prin-,
cipe que j'ai ~tabli pour le barOlnètre.
Je n'exclus pourtant point ces lrois
instrumeus des moyens utiles à l'a-
griculteur pour prévoir le tems, parce
que l'on peut , jusqu'à un certain
point, calculer la certitude de leurs
indices el augmenter leur probabilité
en les combinant entr'eux ou avee
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d'autres indices. Poleni apprend que
sur 1000 pluies à Padoue, il Y en
a eu 645 annoncées par le baromètre,
ct Vanswinden rapporte que pendant
une année il y a eu autant de pluies
annoncées par le baromètre qu'il y
en eut qui ne le furent vas.
SIl,
D U BAR 0 M È T R E,
QUOIQUE le baromètre soit seule-
ment un moyen pour mesurer la pe-
santeur de l'air, il peut d'one servir
encore pour augurer probablement
le tems : sans doute les rapports variés
'lui peuvent s'établir entre les vapeurs
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contenues dans l'air ct la pesanteur
des colonnes de celui-ci, peuvent
avoir quclqu'intlnence pOUl' favoriser
leur dissolution ou la suspendre, ou
même I'empècher dans certains cas;
mais les ph.ysiciens ne me paroissent
pas avoir encore trouvé les causes de
ces rapports, el l'on attend de même
avec raison une théorie solide pour
expliquer les variations du mercure
dans le baromètrc : je ne sais si je
me trompe, rnais , en considérant ce
phéllomèue singulier, il Ille semble
que l'on a trop cherché à l'expliquer
par la pesanteur seule de l'air, sans
y joindre l'action de son ressort el des
'Tapeurs, et sans remarquer que les
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variations barométriques annoncent
des rapports particuliers avec quelque
phénomène général dépendant des
mouvemens de notre planète, ou plu-
tôt, si l'on veut, plus généralement de
quelques phénomènes cosmiques qui
n'ont peut-être pas été encore observés.
Quoiqu'il en soit, voici quelques
observations générales qui offrent des
conséquences assez probables pour
augurer le tems par le nl0j'"en des
variations du baromètre.
Il faut pourtant observer d'abord
que le terme moyen de la hauteur du
mercure dans le baromètre, ou le
milieu entre sa plus grande hauteur
et sa plus grande dépression, ne peut
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pas être le même dans tous les lieux,
parce que ces deux points extr(>nles
varient nécessairement dans les mêmes
circousrences , suivant la diflërellte
hauteur du lieu où I'on observe ,
relati vernent au ni veau de la mer
. ,
sans COlnpler Je degr? de la latitude
où il est plac\:~; de sorte que bi l'on
avoit deux baromètres donl les va-
riations fussent rigoureusement pa-
rallèles lorsqu'ils sont placés à cô.é
l"un de l'au Ire , ils perdroienl ce pa-
rullelisn.e si J'un étoit pli.1Ct~ au bas
d'Iut) clocher et l'autre au sommet •,
le dernier ~lTüit plus bas , el il bais-
seroit bien d..l\'ltlllagf\ si on le portoit
SUl" une col.iue ou SUl" tU1C mon tagne,
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parce que le mercure du premier
seroit mis en équilibre par un poids
plus considérable ou par une colonne
d'air plus longue que le mercure du
second; de sorte que la dillérence de
l'élévation du mercure dans ce cas,
toutes les autres circonstances étant
d'ailleurs les mêmes ou rapprochées
par des moyen5 que les physiciens ont
trouvés , sera toujours la différence
du poids ou de la longueur des deux
colonnes d'air q ni reposent sur le
mel-cure de ces deux baromètres; de
même l'étendue des variations dimi-
nue en s'approchant de l'équateur,
et elle augmente lorsque l'on s'en
éloigne,
On voit ainsi que, pour connoitre
jusqu'à un certain point la marelle
cl u baromètre dans un lieu donné ,
il faut y avoir présumé ou , encore
mieux, observé les termes de son plus
grand abaissernent el de sa plus grande
élévation,
En général il paroit que l'on peut
a-scz probablement présumer le beau
teins dans notre pays lorsque le mer-
cure du baromètre sera au-dessus de
sa hauteur llloyenne , et soupçonner
Id pluie s'il est au-dessous; la pr~­
StJH1 ption sera d 'autant plus fondée
que l\~lévation du mercure et S011
abaissement auront dépassé davantage
ce ternie lllüyen; OH pourra même
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donner encore d'autant plus de con-
fiance à cette présomption, que les
variations observées auront été plus
promptes et qu'elles auront eu plus
d'étendue.
Il faut ponrlant remarquer qu'il
pleut quelquefois dans les grandes
hauteurs du mercure, et qu'il ne p1eut
pas toujours dans les plus basses, j'ai
même observé que lorsque la descen le
est considérable, il ne pleut, pour l'or..
dinaire , que lorsque le mercure re-
monte.
On n'a pourtant pas besoin d"al-
tendre ces grandes hauteurs et ces
grands abaissemens du mere ure dans
le baromètre pOUl' pronoIlcer sur le
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tems que l'on aura; on peut entrevoir
ce qui doit arr-iver quand le mercure
commence à s'élever ou à sabaisser
au-delà de sa hauteur movenne sur-t.I ,
tout quand cette l~lt~vationou cet abais-
sement continuera il s'accroître pen-
dant quelque tems; alors la probabilité
du jugenlent que I'on pourra porter,
d'après ces observations réunies, sur
le teins à venir sera fondée sur la durée
de la variation et sur son étendue, el
elle sera d'autant plus grande dans des
circonslancesdailleurs semblables. en
faveur (lu beau tems et de sa dUl:(~e ,
que le mercure s'élèvera davantage
au-dessus de sa hauteur moyenne,
et que le tems de l'élévation aura
été
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été plus long; il en sera de même
pour le mauvais tems et sa durée,
quand le 111frCUre sera descendu le
plus bas el: qll'il aura ulis plus de
lems pour al'rj rel' à ce point,
Le baromètre Est communément
haut 'Iuand le tems est calme, c'est-
à-dire quand il est à sa hauteur 010-
yenne ou au-dessus; il tombe pour
l'ordinaire beaucoup et promptement
a vant les tempêtes,
Le baromètre est communément
bas, c'est-à-dire au-dessous de la hau-
teur Inoyenne, quand il pleut, el il
s'abaisse extraordinairement par les
gros vents, quoiqu'il ne pleuve pas:
on comprend aisément que cela ne
B
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peut être vrai pour tous les vents;
mais cela dépend de la position du
lien, et par conséquent du point d'uù
le vent souille. Cela même n'est pas
généralelll€1.lt vrai : j'ai YU souvent
le baromètre très-haut et très-bas par
les vents de K ül'd-Esl et de Kord ;
mais le mercure baisse pl us sonvent
ici par les vents de Sud-Ouest el de
Sud.
A l'approche des orages, comme
après leur fin, on observe de graudcs
variations dans la huuteur du mer-
cure; cependant on pent relnarquer
ces grandes variai ions dans les lems
tranquilles, mais elles son l alors très ...
rares,
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Il plent rarement quand le mer-
cure cl u baromètre est à sa hauteur
111oyelllle.
La chute du 111€rCUre n'indique
pas toujours la pluie pour le lieu où
il descend dans le baromèü-e , mais il
peut annoncer despluiesou des orages
dans des lieux ~loiglltS.
Ou a d\~jà vu <lue l'observation
seule des variations du baromètre est
insuffisante pour donner une certaine
force aux pronostics que I'ou en pent
tirer; tuais il ru'a semblé que l'on
pouvoit augmente» leur probabilité
en les combinant a vec di verses cir-
constances qui peuvent concourir à
reudre ces variations l)lus décisi res.
B2
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Ainsi quand le mercure est assez
élevé dans le baromètre, el quand
le tems est beau, si le mercure baisse
pendant la nuit, c'est souvent un signe
de pluie ou de changement de tems,
on pourra préjuger la même chose
si le mercure ne remonte pas pendant
la nuit, après être descendu pendant
le jour, parce que c'est sa marelle
ordinaire.
Quaud le mercuredescend pendant
deux ou trois jours sans beaucoup de
pluie, s'il remonte ensuite d'une quan-
tité assez grande, on peut espérer
un Leau tems assez long.
Quand le mercure descend très-
bas, et quand sa chute est accora-
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paguée de beaucoup de pluie, s'il
remonte ensuite pour baisser de nou-
veau d'abord après, pendant un jour
ou da vantage, on doit craindre une
longue pluie.
Lorsqu'il a plu pendant quelques
heures, si le mercure continue à
baisser dans le baromètre, et si cela
arrive surtout pendant la nuit, la
continuation de la pluie devient plus
probable; mais si le meroura remonte
pendant la nuit, et s'il continue à
reJTIon1er ensuits , on peul croire que
probablelnent le tems se rernel tra au
beau.
Quand le mercure baisse dans le
baromètre: tandis que 1'11ygromèlre,
B5
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[' . nesurerou I'inslrument mit pour l ,.
I'l idité de I'air montre que 1 air/ IUln 1 e c .,
est très-humide , la probahilit é d~ l~
pluie devient assez grande; m~IS SI
le mercure s"l~lèYe pendant que l~hy­
grolnèlre marche vers le sec, on pent
tll'e presque sûr duu beau tems du-
ruble '1 surtout si la marche des deux
, ... .: dans leinstruniens continue aUISl -'
mème sens.
() n peu t encore cornbiner les in-
dications du thermomètre avec celles
du baromètre pour augurer le lems.
Le thermomètre est cet instr-ument
'. .." r. el· counoitrc les variationsqUI 1I0ll~ uu
de la chaleur oe l'air.
Si l'air se rafraîchit tandis que le
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mercure monts dans le bar0111ètl'c,
c'est une annonce de beau tems, pen-
dant l'IIiver ; mais, an confraire, dans
Je priurems ct en été, quand Je mer-
cure 111üBte J~H1S le baronlètl'e, si la
chaleur augmente, on a lieu J'espérer
le beau Ü;lIlS.
,; Il ElU l, en général, être très..réservé
dans les conséquences que l'on tire
des variations du baromètre pOllr
augurer Je terns ; je le répète encore
parce q ne ces conséquences sont sou-
venlfausses: le bai'Omètre baisse quel-
quefois sans pluie, comma il monte
lorsqu'il pleut. II y a sans doute une
ca use de cet te chute et de celte as-
cension, nIais elle ne nous est pai
Bi
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bien connue, et les explications que
l'on peut en donner par les vents
el les orages éloignés, rendent quel-
quefois raison de ces exceptions, mais
elles ne le font pas toujours; eL si
l'on doit s'étonner de quelque chose,
c'est de la ressemblance que l'on oh-
serve souvent dans les variations da
baromètre notées pour les mêmes
lems en di vers lieux de la terre; elle
n'est sans doute llas parfaite, à cause
de l'influence des localités; mais elle
est plus grande que l'on ne pouvoit
I'imaginer , si l'on Ïait attention aux
distances, aux climats, aux degrés
de latitude; en sorte que, si l'on ne
trouve pas des variations égales, OIl
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les trouve quelquefois, juqu'à lili
certain point, proportionnelles; et si
elles ne sont pas régulièrement cons-
tantes, elles le sont. assez souvent :
ces observations conduisent aussi for-
tement à croire qu'elles sont produites
par quelque phénomène général qui
est j usqu'li présent inconnu.
l'fais ces annonces trompeuses du
barolnètre peuvent pourtant être rec-
tjfi(~es , j usq n'à lUI certain point, par
leur cOIllbinaisoll a vec tous les autres
pronostics que 1'0Il peul encore former
el que je ferai couuuitro bientôt. On
voit bien que Fon n'augurera jamais
~lus sûrement le tems que lorsque le
;ûgement que 1"011 en portera sera
B5
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fondé sur le nombre le plus grand des
signes qui peuvent le faire prévoir,
et que la probabilité de l'augure sera,
jusqu'à un certain point, propor-
tionnelle au nombre des signes qui
concourront pour l'annoncer; elle
sera par conséquent la plus granùe
quand le nombre des signes qui peu-
vent indiquer le heau tems ou la pluie
sera le plus grand ponr chacun d'eux.
Il est encore nécessaire de savoir
que les variations du baromètre ont
quelque chose de particulier dans les
différentes saisons, afin de donner il
son pronostic une justesse qu'il ne sau-
l'oit avoir sans cela.
La hauteurmoyenne du baromètre
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est plus grande en hiver qu'en été,
et elle se trouve la plus grande de
toutes au milieu du mois de janvier:
alors elle diminue jusqu'en juillet,
pour croître de nouveau jusqu'en jan-
vier. Les plus petites hauleurs suivent
une règle inverse. Il résulte de-là que
les variations ùu baromètre ont plus
d'étendue en hiver qu'en été.
En été , le baromètre est généra-
lement plus haut dans les jours les
plus chauds, mais il faut se sou venir
que la chaleur y contribue beaucoup :
on pourroit aussi corriger la hauteur
observée et la réduire à pen près à
celle que le poids de l'air devroit
lui donner, en diminuant la hauteur
B6
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observée, environ d'une dcmi-Iigue.
Les variations du baromètre sont
encore communément plus promptes
en hiver qu'en (~h~, en cornnlençal1t
depuis le mois de novenlbre j usques
au mois de mars pour l'hi ver. Les
plus geandes variations du baromètre
dans ces deux portions de l'année, se
trouvent pour l"ordinaire dans les
deux premiers mois et dans les deux
derniers.
On observa assez g(~nt~ralelnenl que
la plus grande hauteur moyenne du
bar0111ètre se place dans les années
humides, et la moindre dans Ïes années
sèches; par conséquent, il faut que
le mercure du baromètre tombe plus
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bas dans les années sèches que l'in-
dication moyenne, qui doit être un
milieu entre toutes les moyennes pour
annoncer la pluie, et qu'il soit plus
haut qu'elle pour faire prévoir le beau
tems.
Communément les indications du
baromètre sont plus probables dans
cette saison que dans d'autres , parce
que ses variations sont plus promptes.
On doit encore faire attention à
une variation diurne du baromètre
qui est assez constante; le mercure
s'y trouve, en général, plus haut le
matin et le soir que dans I'après-midie
de sorle que lorsque les changemens
en cc sens sont très-petits, il fau t les
B7J
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attribuer plutôt à ce phénOlnène CTt-
, 1 b
llera. ' el '" p3S y chercher un pro...
rioslrc qUI seroit tr(~s-hasardé.
A Genève, depuis 40 ans, on a YU
le 111ercure ~le,·é dans le baronlètre
à 27 pouces 8 lignes ct fi; le 16 dé-
cernbre l ~""'8 et descendu a' 2 t: .
• 1 / , L,.
~) ponces
9 lIgnes et le 18 janYier ) 784 :
pendanl ces 40 ans il n'a pns d~passé
ces linliles.
Il ne sulfil'oit pas de donner q~ld­
~ues rense~gllelnenssur le parti que
l on peut tirer des variations du ba-
romètre pour augurer le tems que
l'on peut avoir, il est encore néces-
saire d'indiquer il chaque ohserrafeur
. "
,
Jusqu a un certain poin t, le terme de
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], hauteur du baromètre qu'il COll-
srlte , pour lui faire mieux saisir ce
ru'il peut augurer de ses variations ;
pu~ conséquent il faut fixer, au moins
à peu près, la hauteur nlüyenlle du
mercure dans cet iustrument , et
es.imer son élévation pour la diffé-
rente hauteur des lieux où l'on pour-
roit l'observer; c'est, je pense, ce que
I'on trouverafacilement par le moyell
des tables suivantes dont on pourra
faire aisérnen t l~a pplicalion partout i
el même ces tables ne seront pas sans
utilité pour mesurer les hauteurs que
l'on seroit dans le cas de parcourir.
Il faut avertir tous ceux qui se
sery ironl du baromètre dans ce but,
B8
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qu'il est indispensable de le place-
de manièrs qu'il soit bien à ploml
ou perpendiculaire au terrain et,
qu'il est peu sûr de l'appliquer contre
les murs ou les parois, qui ne sont
pas toujours parfaitement verticau:r.
Il n'est pas moins nécessaire de
donner au baromètre que l'on con-
sulte une légère secousse a vec le hou t
du doigt, pour rompre l'adhérence
du mercure aux parois du tube, au-
trement il pourroit paroître plus haut
ou plus bas qu'il ne devroit être réel-.
lement : on découvre même souvent,
par ce moyen, que le mercure a un
penchant pour s'élever, quoiqu'il ne
paroisse pas monter d'une quantité
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appréciable à l'œil sans nonius clans
une convexité qui se forme sur la
partie supérieure de la colonne de
mercure : on découvre de même qu'il
a il ne tendance pour descendre , quoi-
qu'il ne descende pas perceptiblement
par une espèce de concavité que l'on
relTIarque à la même place.
Je ne crois pas nécessaire de dire
qu'il faut intercepter toute entrée aux
saletés qui pourroient tomber sur le
mercure , sans empêcher la COll11TIU-
nicalion de l'air extérieur, parce que
ces saletés seroient un poids qui s'a-
jouteroit à celui de l'atmosphère, et
une cause nouvelle de ténacité dans
l'adllt~sion du mercure au verre.
De la mesure des !tauleurs par le
ha rornetr»,
U"E simple expl~riellce im<lgllj('e
pal' '1\aTice!Ji, POUL' dthlloutrel' le
poids de Fair, JOBilJ naissance au b~l­
roinètr«, Ensui vaut cel i lISIl'!UnCIlI,
ou obsen"a que le mercure ne s'y
soutenoil pas tuujours il la iuèure hau-
tell!', et que ses variations corrcs-
pondoient, jllsqll'~ un certain point,
[lVCC celles qne rOll remarquoit <1~IUS
l'itlmosphùn'; ce qui fit SOUrçOllIJel'
que l'on POUlToillln:ùil'e celles-ci p<ll'
le moyen du baromèlre, qui devint
aillji 11I1 illslrument de l11~t(:ol'Ologie.
Le c~l~bJ:e I'asc«! cl1crclHtul à COll-
50
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vaincre les physiciens de son tems ,
que l'ascension ou la descente du Inel~­
curedans le tube du baromètre n'aY01~
d'autre cause que la différence du
poids de l'air, imagina de faire .ob-
servel' dans le même teins cet ms-
trument au bas et à la cime d'une
montagne , prévoyant hien qne le
111CrCUre devoi t descendre à mesure
q ne la colonne d'air diminueroit CIl
montant, L'expérience se fil sur une
montagne de la ci-devant ...h\uvergne,
le Pu,y-cZe-Dôlfl,e, et la con je Clure
de Pascal fut complètement vérifiée ;
le baromèLre se trouva environ de
trois pouces plus bas au sommet de
la montagne qu'à son pied.
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On entrevit dès lors que si l'on
pouvoit connoitre la quantité de la
descente du mercure , à 111eSUre que
l'on s~~lève dans l'altnosphère, on
auroit un llloyen simple el commode
pour mesurer la hauteur des mon-
tagnes accessibles,
Des physiciens du premier rang
~ 'occupèrent d'abord de cette re-
cherche en France et eu Angleterre;
mais leur peu de succès }Jrouva que
cette méthode était moins simple que
l'on ne I'avoit cru d'abord: Halley
établit , il est vrai, la r(~gle qui sert
de base à celle que Fou emploie au-
jourd'hui; mais les baromètres dont
on se servoit alors étant tous plus
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OU moins imparfaits, et les variations
des baromètres entre eux, étant pro-
duites par des causes différentes, que
1'011 ne soupçonnoit pas encore" OU
dont on ne pouvoit pas assigner le
degré de l'influence, l'inceditude de.
l'ésultats fit abandonner cet te mé-
thode, jusqu'au tems où M. De Luc
l'aîné la renlil en viguenr et l'al11ena
par ses travaux à un point de préci-
sion dont 011 ne I'auroit pas jugée
susceptible.
h .., d'Ce célèbre P YSlclen s occupa a-
bord des moyens de perf~ctionner
l'instrument, qui devint, entre ses
mains, également commode ft trans-
porter et exact pour l'obllcrvation. Il
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t~tahlit ensuite les corrections-, (jue
l'l'~(~t de la chaleur seule pouvoir pro-
duire sur la hauteur du mere ure l'en.
fernlé dans le tube du barCHllètre, el
Sur la longuenr de la colonne d~air
que l'on cherche 2t 111eSlu'C'1', JUill le
l)~n'onlètre ll~illdi<Jl1e inl1n(~Jiate111ent
(]ue le poids. (\'5 corTt'ctiolls, (lui out
,J' 1 ! l
eu- e r('.slllt~tL dun travail lon« cl
, .f. b
})Clll ilc , eXIgenl peut-t'.lre encore de
)~Oll vcll~~ rerherches, d prt's Cl! les fi lie
1011 a la 1~ cs cl ePLIis qlie .\1. IJe L uc
a publi,,: les siennes , pour aUeÎuùl'c
le dpgt'é de perfection ~ltHIncliJ est
possible de porter cette JlH~thuJ(', <]ue
]a sagaci{l~ des ob~er":a'eurs et le g(~llie
des nHllhtl.ll~lliciel1s ont amenés il pré-
sent à un haut degré d'exactitude;
mais il faut reconuoitre en même lems
que c'est au pl1ysicien de Genève que
l'on sera redevable de tous les avan-
tages qu'elle présente.
Les détails de celte méthode se-
l'oient déplacés dans un ouvrage LeI
que celui-ci; ils exigeroient d'ailleurs,
dans les personnes qui voudroient s'en
servir, des cormoissances préliminaires
et des instrumeus parfaits, qu'il n'est
pas si facile de se procul~el'; mais bien.
des gens, sans aspirer à une extrême
exactitude, pourroient désirer de con-
noitre à peu près, par le moyen du
baromètre , qu'elle est la hauteur du
lieu qu'ils habitent au-dessus du ni-
veau de la mer.
LlO" persunlleS <r.i ai Iilt'l J! ù voyager
dans le;; IllOIJ Idglili'S, cl 'I ni peu vent se
mu nir d'ull banJlllLll'e l'Xdct el propre
à ètre transport.", \ oudJ\.it'lll sou vent
calculer pronlpfetlH'nl (-t (J"UIlP Ina-
nièro l1pprocht;e la hdllfcl.ll' de di-
verses sOJnlnitt~s, ~111 \.(Jl;pJ It~S t,Iles r a r-
ll\2l1Jlcnt: c"est pOIJr ftH.'ilit<:l' Ccs di-
verses Opt~l'a110lJS <j Ile 1"011 1l'OU vl'ra
ici les t!pux tahle.., stii\·GUfcs.
l..la prcn)i('~I'e iudique, quelle C... t
la hauleur 1l1oveUllC <Ill barOIUl;(l'('
.., . ,
ex priuH:e en pouces, lignes, el -ci-
ZiÙUICS de ligue pour des lieux t~Jcr~s
sucee-s, vcnicnt de 10 en 10 toises de-
puis le nin~au de ILl IIIel' jusllu'ù '100
Ioises ; de 50 cu 60 tuj.:;es depuis '.too
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toises jusqu'à 1000, et de r oo cn r oo
toises 'jusqu'à 2400 Ioises , hauteur à
laquelle il est peu probable que l'on
parvienne jarllais su r les montagnes
dans nos climats, Ces mesures sout
des toises de 6 pieds de roi; au reste
on a supposé la hauteur 1110yenne du
baromètre au bord de la mer de 28
pouces 5 lignes. Cet le supposition c_,~
approchante de la ,"~~l'ité. .
Pour conuoître Id hauteur du heu
que I'on habite , au-dessus de la mer ,
par le llloyen de cette ta ble , on. se
procurera un bon baromèlre , bIen
pnrgé d'air, ce que l'on pourra ~a­
voir en I'inclinant un peu puur faire
monter le mercure au haut du Lube;
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si )(1 iucrturr- cn -: :IITi"lllll frdppel1l1
cou l ' .',,('e ('1 tH' lai..,....c a})(Il'C(,\'CJil' aucune
bu ll« ~ c\~.sl UlJ Îlldic(\ ('~'i'Lliil (jlIC le
harollJètre c:~t p:lrgt'· d~llir.
Ou pLICf'ra llY{'(' ....«in r(~('IH·lle de
ce hal'<'HIH'dl'c, div i-«'c f'Xlt(':el))('llt en
])cHICeS l't eu ligllt'S du pied <If! roi,
rj COHlplcr d('pui~ le niveau jlJf~'.rieur
cl U mcrr urc : UII c.un prend qu'i 1 Il "est
Jlt\'e"'Sll ire dt..' s: d"jj \ i-er C(" Ic (:chelle
en ligt1e~ el cu l'l'd(,: io ns dl' 1 1(' que
vers la partit· du l uhc où les v.uiatious
du mercure SP f~qlt rvnuuqucr,
On observera cll.'uile (I IHd le est la
hauteur In(.yel1ue du UH'rCliI'C dans
cet iustrumcnt , c\·sl- ù-dire, celle
Cl ui tient le III i1ieu entre les pl n,
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(frandes et les plus petites hauteurs~ , p
observées pendant une annee. al'
excmple , supposuns qu'elle soit de
26 ponces l j .lignes; on cherchera
clans la première table celle hauteur
du baromètre, et l'on trouvera qu'elle
répond à 210 toises de hauteur au-
dessus du niveau de la 111er.
Si la hauteur InOj'enne du haro-
mètre observé se trouve entre deux:
des nombres de la table , comme cela
doit arriver le plus souvent ; si elle
étoit , pal" cxemple , de 27 pouces 2
lignes et /'6 , on cherchera dans la
table le nombre le plus voisin , savoie
27 pouces 2 lignes, qui répond à 270
toises; on prendra la dillérence des
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deux nombres de la table entre les-
quels se trouve celui dont il s"agit;
savoir , entre 2 pouces ~ lignes el 27
pouces 2 lignes el -ii ~ celle diilércnce
est de }.~ de ligne, et rl-pond il 10
toises; on dira donc: si donnent.
10 toises, combien T"6' el 1'011 aura :i
toises 2 pieds il l'et rancher de 170
toises, ce <lui donnera 166 toises :.1
pieds au-dessus du uiveau de la Iller.
] .a seconde table renferme trois
colonnes: dans la première sont les
hauteurs du baromètre de pouce en
pouce, depuis ~9 pouces à ) 6 La
seconde colonne rculcrme la hauteur
des COhHIllCS d'air correspondantes,
en prenant !)OUl' zéro , ou point de
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départ, celui où le baromètre seroit
à 29 pouces: ces hauteurs sont in-
diquées en pieds de roi. La troisième
colonne exprime la hauleur moyenne
de la colonne d'air, qui répond à une
ligne de mercure de pouce en pouce.
Ces valeurs vont en croissant, à ~e­
sure que l'on s'élève dans l'atmos-
phère, parce qu'à mesure que l'on
s'élève, l'Hir devient plus l~ger, et
qu'il en faudroit une colonne plus
longue pour faire élj uiIibre à des quan-
ti tés égales de merou re.
SUpposons à présent que l'on ait
observé le baromètre, au pied d'une
montagne, à 27 pouces, et qu'on l'ait
trouvéauSOlllmetà 25pouces 5 lignes.
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La différence de ces deux 'lloInbres,
soit le nombre 3718, sera la hauteur
approchée de la montagne, exprimée
en pieds a tl-dessus du lieu daus lequel
on a fail l'observation inférieure.
On omet ici les corrections relati ves
il l'influence de la chaleur sur ces di-
vers résultats; elles seruieut super-
flues dans la méthode abrt~gée que
nous indiquons, qui ne sauroit t~lre
susceptible d'une grande précision,
mais qui est suffisante quand on n'a
IJas besoin d'une exactitude sévère.
PRA T 1 Q LT E.
On aura donc
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On cherchera d'abord dans la table
la hauleur qui ),(:polld il ~- pouces)
cl l'ou trou vera 106'2 pieds. Ou l'her-
chera ensuite qlleile e~t la hauteur
qui r(~pulltl à 23 ponces, et rUll lrul1-
'"l'ra 60 10 pieds. Polir trOllye!' la ra-
leur des 5 lignes que l'on a de plus
<fue 23 puuces, 011 IlJulliplit:ra pal'
[) le nonl1)l'('92, qui exprilliela vah-ur
(rUne ligne CIl pieds eurre 23 el 2 i
pouces de hltulcur du harOlll('lre'l ce
q Il i (1...1111 cra 'i Go pil' tl5 à re1l'a Il r lH.' l'
de ()\)t 0, polir 1ru li vc r la ha li te \1r co r-
r('spond~lJde ~l 23 puuces [, lignes, li




pouces 5 lignes 5fi8opieds;
o 1862
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"l'able t.
-,--,-'--1: 1. !': \- .\ 1'1 ( )~
Il.\ CTTTH.'" ~l()YJ:;-\~J.:5 stn LI: !\lV.





pOlie. liglJt:~ serz , lui,t's.
~8 :5 0 000
22 2 3 10
.28 1 7 20
28 0 1 1 30
27 1 1 1 • 'lO
27 1 1 1 5u
27 10 (i t)O
27 ~ } q .... 0
27 8 1:-; 80
27 8 1 9°
27 '7 't 100
2" () H 1 10
2 5 )2 120
.2 5 0 130
.2 4 4 l/JO





, HAUTEURS MOYENNES ELEYATION 1
•j n~\ HO.MÈTRE. suu LE ~IY.DU DE LA ~1ER.
i r Â"",
" -----i poue. linll{'S serz, toises.
1
27 2 12 100
27 2 0 170
f
27 !IJ 4 180
1
27 0 8 19°
26 Il 12 200
1
26 Il 0 210
26 10 ..~ 220
26 9 8 230
t 2f) 8 12 2/10
1 26 8 1 .2501
26 7 5 260
26 6 9 27 0
26 5 13 280
26 5 2 29°26 4 6 300
26 3 10 310
~6 2 15 320
C ' ,
.-









ponc. lignes seize to ises ,
26 2 3 530
26 1 8 3'~0
26 0 12 550
2h 0 1 360
25 Il 5 370
25 10 1 1 3~o
25 9 15 39°
25 9 /l- 400
25 5 1 l 450
25 2 3 500
24- la 12 550
24 7 5 600
24- 3 II! 650
~4 0 !) 7°0
23 9 II 750























































































du mercure colonne à une ligne de
d'an' mercure , dedans le ponce. en pouce
corres- de hauteurbaromètre. pondante. du baromètre.
pouces. pz'eds de roi pieds. pouces.
29 000 7628 9 1 /1- 2
78 1027 1862 8126 28/~5 Il
25 3867 85 2
24 [J.g31 8H 7
23 GO/IO 92 5
96 622 7199 101 0
21 8.:111 1059682 Il20 4III
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Ces tables ont été calculées par
~1. le professeur Pictet.
DEL' Il Y G R 0 ]\1È T R E,
JE n'ai qu'un 1110t à dire sur cet
instruureut, qui pellt être fort simple,
puisqu'Ion peut le construire avec
une corde à ho} a u , sans pr..~telldre
avoir des iustrumeus parluits comme
les hygrOll)t-tl'eS à cheveux ou à ba-
leine, parce qu'il ~\igit ici de quan-
tités d'humidité relatives t et que les
quaulités absolues q ,-il~ .f~Hlrlli.s~ellt les
hy grol11èll't:s <le .\J \1. l)e~a ussure el
Deluc Ile sont pas hieu Ill' cessaires,
Muis il nr'a paru (lU~ rh}gruul~lrè
~3
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fournissoit un pronostic assez sûr de
la pluie quand il alloit et. restoit au
sec d'une manière assez décidée, lors-
que les autres pronostics font soup-
çonner la pluie. J'ai eu occasion de
le vérifier d'une manière frappante
pendant dix-huit DIOis ..
Desaussure donne, avec raisou ,
pour nn indice de beau tems , une
variation entre l'humidité du matin
et la sécheresse du soir, plus gr~tnde
que celle que la chaleur auroit dû
produire.
PRA T 1 QUE.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
pour jJronostiquer le tems sans
instrllIJU~llt.
CO]\[l'IE il étoit ilnportant, pour
pronosliquer le lems avec quelq~le
sûreté, de ll1ultiplier les pronostics
autant qu'IiI servit possible, afin de
corl'iucr 1111certilude de tous, en leso
corl'igt311l1cs uns par les autres, et
en furtifiant la probabilité de chacun
par celle ùe tous, si cela éloit possible,
j".lÎ cru devoir faire COlllloîlre d'ah~rd
les probahilités fournies pal.' les l~lS-
" l . es sur cc sujetlrUlllellS mcteoro OglqU ,
en coinbiuan t avec celles-ci les pro....
<-4
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habilités que quelques signes ext(~­
rieurs que l'on peut. facilement avoir
autour de soi, pourroient pr(~senler.
Cependant C01l1nlC il serait encore
plus utile de pouvoir augurer le terris
sans se servir des iustrurneus qu'il n'est
pas aisé de porter loujours avec soi, il
falloit encore interroger tout ce qui
pourroit avoir, dans la nature, quel-
ques rapports avec les changcmcns
du Iems , et rechercher tout ce qui
peut influer sur ces chungemcns.
La Cn.u.mu, en favorisan t r':va-
poration etla dissulution de l'eau dans
l'ail', remplir l'ail- de vapeurs, et lors-
qu'elle a duré quelque terns , elle fait
J1réroir les tempêtes et la pluie. Ou
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comprend bien que lorsque I'air est
ainsi saturé d'eau, il ne faut qu'un
léger changement dans la tempéra ture
pour le refroidir, diminuer sa pro-
priété dissol vante , faire perdre aux.
"apeurs leur forme invisible , for~11er
celles qui sonl vésiculaires , couvrrr le
ciel de nuages el amener les tempêtes
et la pluie; mais cette chaleur humide
n'est point une circonstance indiffé-
rente pour ragriculleur, puisque c'est
alors que la végétation ~e développe
avec le plus graud luxe: les plantes
altérées par la sécheresse et dont les
vaisseaux se trouvent dilatés , reçoi-
vent alors une plus grande quantité
d'alimens , qui pénèlrclll avec plus
k CS
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d "il bondance tous les organes où ils
doi vent être éla borés , ce qni leur
donne alors plus de moyens pour
porter la vic partout, et pour de-
veuil' ainsi une source plus éncrgique
d'accroissement,
L'ÉVAPORATION, qui se fait moins
bien quand l'air est chargé de va-
peurs, parce qu'il ne peut en dis-
soudre qu'une certaine quautité , et
qu'ilse trouve toujours voisin du point
de saturation que le changement de
température fait aisément dépasser,
fournit un nouveau lTIoyen d'augurer
le lems: dans ce cas, la dissolution
de l'eau dans l'air se ralentit, les va-
peurs vésiculaires restent flottantes, e~
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la pluie peut toujours nous menacer.
On peut juger ce tems par le linge
mouillé, qui se sèche moins vile, et
par l'état des v{gétauxfrais el coupés,
qui se fanent alors moins prompte-
ment.
Je me borne à présent à interroger
des êtres dont les réponses ne sau-
l'oient être aussi ~quivoques et aussi
difficiles à bien entendre,
1. Les ,rapellrs qui frappent lei
sens sous la forme de nuages, de
brouillards, de pluie, de rosée, de
grêle.
Il. Les apparences du soleil, de




IV. Quelques corps du règne vé-
gétal.
V. Quelques phénomènes parti-
culiers fournis par l'air et le feu en
diverses circonstances.
V}, Enfin quelques phénomènes




L'EXPÉRIENCE apprend que l'air
dissout l'eau à peu près comme l'eau
dissout le sel, qu'il ne peut en contenir
qu'une quantité déterminée , mais
qu'il y a des circonstances qui aug-
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mentent ou diminuent sa faculté dis-
solvante: ainsi, par exemple, l'air dis-
soudra une plus grande quantité d'eau
quand sa chaleur sera plus grande,
et il laissera tomber en rosée une partie
de l'eau qu'il a dissoute, s'il vient
à se refroidir: de même l'air ne peut
plus dissoudre d'eau, ou il n'en peut
dissoudre qu'une quantité très-petite
quand il est tranquille et qu'il contient
toute l'eau qu'il peut dissoudre, à moins
que sa chaleurn'allgnlente etne donne
plus cl'énergie à sa force dissolvante.
Quand l'eau est bien dissoute dansl'air,
elle ne trouble point sa transparence,
et l'on ne s'aperçoit de la présence de
l' ea u dans l'air que lorsque l'air cesse de
CT
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la pouvoir dissoudre parfaitement;
aussi lorsqu'il laisse échapper l'eau
qu'il avoit dissoute, alors elle pa~oît
sous la forme de brouillard, quiforme
le nuage lorsqu'on le voit de loin. On
sait que l'haleine, qui est invisible
pendant l'été, paroit sous la forme de
brouillard pendant l'hiver. Il y a hien
d'autres causes avec la chaleur qui
peuvent influer sur la puissance de
l'air pour dissoudre l'eau et pour l'a-
handonner, mais je n'en veux pas
parler ici; il me suffira d'leu indiquer
quelques-nnes, en m'occupant de ce
sujet.
Les NUAGES annoncent donc que
la dissolution de l'eau dans l'air est
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moins parfaite qu'elle ne poulToit
I'ètre , puisque l'air perd sa transpa-
rence, soit parce qlle, rempli d'eau,
il laisse échapper et rend visible celle
qu'il ne peut plus dissoudre,soit parce
que l'eau chargée de feu el relldl:e
ainsi invisible en perdanL une partie
de ce feu ou de calorique, devient
une vapeur perceptible el preuù :a
[orme de vésicules ou de vapeur ve-
siculaire.
Quoiqu'il en soit, l'appal-ilion .~e~
nuages peut devenir une probalJlllte
de pluie , puisque la pluie n'e~l autr~
chose que l' eau rejetée pal' l'air, SOIt
parce qu'illle peut plus la dissoudr~,
soit parce qu'ayant perdu une partl~
C8
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de son calOl'ique, elle deyient plus
pesante, et ne pent plus se soutenir
dans son sein à une certaine hauteur,
suivant la quantité de calorique qu'elle
peut perdre; tuais cette probabilité de
pluie devient pl us ou moins forle,
suivant la nature des nuages, parce
q u"ils peu ven t laisser augurer si la
dissolution de l'eau dans l'ail' est plus
ou moins parf..1ite, et peIL' conséquent
si l'eau qui y est contenue se trouve
plus ou lnoins prèt« à tornber.
Les nuages légers , lloconneux, qui
gazent plus l'azur du ciel qu'ils ne le
cachent, sont peu menaçans; el s'ils
sont accompagnés d'un vent léger qui
les pousse J ils promettent le beau
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tems , parce que l'on voit alors clai-
rement que l'eau continue à être plus
ou 1110ins bien dissoute dans l'air, qui
n'en laisse presque point échapper ,
puisq ne les nuages ne s'augmentent
pas; mais si ces petits nuages s'ac-
croissent en masse et ell nombre ,
alors ils commencent à annoncer la
plu ie; et s'ils deviennen l grands et
noirs, s'ils forment des 11laSSeS fort
étendues / comme des chaînes de ro-
cher, alors surtout on peut )r lire
les grandes pluies que l'on aura, et
cet augure sera d'autant plus sûr que
l'air sera plus chaud et que les nuages
se seront formés plus vite ; [nais celte




• 'lT~ ces nuages uc\"cnir plu~
lllUJC('S, 60 lUuJ'celcr et er
rer isolé-
men! d.rus l"all!1(,,"'phtre.
Quand h· cid d"YielJI, connne l'on
di, ,/10IlunelJ , c'est un sig'l(' lC:ger dE
1..)1U 1e do: J t 1'1 I·P ,-. J'" l'
.,
,
~}J n Jd )] lt e oS .:fccroÎl
Jorsq II l' 1a /)0 '11 1} If'li Il (' S'~1(' lJ cl 0 II
l " J
'
pJlI/ol OI'S<Jlh' les p<:lils nua
ges qui





et ~(TielJj~2/1l noirs: ce qui ne peut
arriver q'~e par l'additioll de lloU-
lreaux l111agps, qui prouvenf q
ue l'ail'
perd sa filcu lié de fenil'l'eall dis
soute
et qu'il tend sans ce~se à laisser (:chap~
pel' l'eau qu'il contenoi! ; mais
"i celte
pommeIl1l:e se dissipe, si l
es petits
nuages qUI la formeut disparois
sent,
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alors on peut espérer la perln
anence
du beau teins, puisque l'air re
prend
la facullé de dissoudre l'eau,
et par
conséquent met un obstacle à la ch
ute
de la pluie.
En été et en automne, si le
vent
se fortifie pendant quelques jours, et
si la chaleur est forte, les nuage
s blancs,
amoncelés les uns sur les autr
es, liés
entr'eux par des masses noire
s, font
craindre une pluie prochain
e et des




Quand les nuages s'élèvent fort haut
pendant que le lems est sec, e
t quand
ils se présentent comme de
petites
raies éparses mai~ voisines, il faut
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s'attendre à la pluiedallsl'espace d'un
jour.
Si les nuages pilroissent subilenlent
, .
,
s accrOissent avec rapiJilé et se pré-
~cntent tout-à-coup très-grallds, quoi-
que le ciel n'en soit pas couvert, cela
peut annoncer une tenlpêle.
Quand les nuages s'amoncèlent du
côté opposé aux vents qui souillent,
et, surtout dans ce pays, aux vents du
Midi ou d'Ouest, ils annoncent la
pluie, parce que l'eau qu'ils portent
en vapeurs yésiculaires ne se dissout
plus, et qu'eHe tend au conl1'ail'e
toujours à tomber, puisque ces va-
peurs son,tencore l'appl'ochées par la
compressIon que les Iluages doivent
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éprouver en s'amoncelant. Au con-
traire, quand les nuages se divisent
"ers les parties du ciel opposées au
vent, on peut espérer le beau tems,
parce que l'on voit clairement par le
fait, que l'air a toute sa force pour
dissoudre parfaitement les vapeurs
qui forment les nuages, el qu'il peut
en dissoudre beaucoup, ce qui pré-
sage l'éloignement de la pluie.
Si les nuages sont balotlés entre
des vents opposés, alors ils annoncent
un orage inévitable; la compression
qu'ils éprouvent force les vapeurs
vésiculaires à s'unir, à former des
gouttes, el à tomber aussitôt que
rair ne peut plus les soutenir. Cette
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eo~pression peut même faciliter l'é-
vasion du calorique hors de ces va-
peurs, et favoriser ainsi leur chute.
Lorsque les nuages entament les
montagnes, ou se traînent sur leurs
talus, en s'élevant vers leurs cimes
alOl:s ils indiquent une pluie Pl'O~
chaine , surtout quand le vent souffle
du côté. opposé à la montagne: le
vent qUI comprime alors les nuages
contre cel obstacle force I' "'0]" ' eauquls
contiennent à dégoutter comme l'é-
~onge humide que l'on serre; mais
81 ces nuages sont légers, s'ils suivent
parallèlement à I'horizon la direction
de la montagne alor ., s on peut croire
au beau tems, etplus sûrement encore
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dans ce pays, avecle "cnide Nord oU
de l'ord-Est.
Quand les nuages noirs arri,'ent
du Sud ou Sud-Ouest, et quand il.
arri verrl. ensuite de l'Ouest, celle di-
versité de routes qne les nuages, quoi-
que cheminant toujours, peuvent
avoir, n'allnonce pas constalumenl
un cl1angenlent de lC111S.
Les nuages floltans auprèsdes lUon-
tagnes an Sud el à l'Ouesl , sans forme
décidée, annoncent un ,'ent qni souffle
"ers les montagnes; mais le pronostic
pour la pluie ne sera signifiant qu'au-
tant que les uuages en seront très-
près et les enlameront•
Si des 1Iuages blancs et opaque6
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fl~lttent s(~pilréU:P!)1 relldnlll que la
bISE sou lII,) pl '{" r t, :1'1 cl 0 "ls
o -, '- \ le , j! 1 \.~11 li Jour; S 1
disparoiss(-lllt c~!~uit{' 1(\ soir~ ') on ne
peul en 1irer aucun ang'n'c, ni pour le
~e~u tems, 11i POlll' I.t l' luie , PUiSf{Ue
1éur COllS\:'l'Ve tOlljolll s sa furce dis-
solvanto pOlir t!is.,olldl't' l'eau que ces
lJuages transportenr.
Quand le ciel qui a t~té couyert
se découvre ail coucha 1 O}
... ,. Il, 1 anlJonce
le benu fetus, quoiqn'il reste cou vert
3.U levant: on peulI'csp{l'el" de lnême
SI les vents de Sud el d'O t •ues qUI
~oussent les nuages élevés ~e ralen-
tIssent dans leur Cours et surtout sil' '1
on voit les nuages flotter en sens
contrairo , on comprend aisément que
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dans ce cas il y a un changement
dans le vent qui C01111nCnCe à souffler
et qui repousse les vapeurs que les
vents de Sud et d'Ouest apportoient,
en fuvorisant la dissolution de celles
qu'ils ont amenées.
Les nuages qui offrent les couleurs
de l'arc-en-cie] quand ils sont opposés
au soleil, annoncent la pluie, parce
qu'alors reau est mal dissoute dans
l'air; elle doit même df~jà se former
en goultcs ponr produire les couleur"
que l'on observe : il en sera de même
encore s'il se forme pendant le jour
des nuages noirs ou bleus près du
soleil; mais ce signe est moins pro-




Quxsn les brouillards sont bas,
s'ils se dissipent, ils annoncent le beau
tems , parce qu'ils prouvent la facilité
que l'air a pour dissoudre l'eau, et
parce qu'ils montrent alors qu'il la
dissout réellement ~ niais, par la raison
contraire, si les brouillards rampent
"Jen s e evant peu à peu sur les flancs
des collines ou des 1110nta (Tues ilsb ,
promettent pre.sque sûrement la pluie.
Si le brouillard est g(~n~l'al a vant
Je lever du soleil, il Y a quelques
probabilité de pluie puur le. soir: ULl
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reste ces proba bilités sont légères, et
en automne les exceptions sont fré-
quentes.
En automne, lorsque les brouillards
précèdent les premières gelées et lors-
qu'ils se dissipent subitement, on peut
croire à la pluie pour le Ieudernain ,
parce que ces vapeurs, élevées par la
chaleur , se condenseront pendant la
nuit, et seront une source de pluie
pour le jour qui la suit.
§ III.
De la Rosée.
LA rosée, quand elle est forle et
froide, et surtout les gel~c~ blanche.')au
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printems et en automne, sont presque
toujours suivies de pluie: elles an-
nonceul munileslemeut qlle l'air ne
peul plus retenir Peau quil avoit
dissoute, ou qu'il ne peut pas dis-
soudre celle qui s'eleve au coucher
du soleil. Les gelées blanches, comme
la rosée, sont, jusqu'à un certain point,
des brouillards précipités au point du
jour : ~j la chaleur fit vorise subitement
leur dissolution dans l'air, elle les pré-
}Jarc pour une pluie prochaine.
Lorsqu'une rosée aboudaute se dis-
sout pl'e~que tout-à-coup au lever du
soleil, c\J~l un :,ig'le Je pluie; rail'
l "., 1· 1·' '1sure lal'ge t1 t'au a eusse eCl:lpper,
pour peu que sa température baisse,
A vant les fenaisons, on a des rosées
abondantes et de petites pluies qui
discontinuent quand les fenaisons
sont faites, Seroient-elles produites
par l'évaporation des plantes que l'on
coupe lorsqu'elles sont en fleur, c'est-
à-dire au moment où elles sucent le
pl us cl'ea II dans la terre, el où par




LA pluie elle-même peut fournir
des indices pour prévoir sa durée et
sa fin : voici quelques-uus des moins
équivoques.
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Les pluies soudaines ne durent ja-
mais Joug-tems.
Si la pluie commence pendant
qu'un veut souille, el si elle continue
quand il a fini, on peul croire qu'elle
durera encore quelques heures,
Si la pluie COUl111enCe au malin
-1 '1 arrjve souvent qu'elle finit avant
midi ; el s'il COH 1inue de pIeu voir
après midi , il arrive sou veut alors
qu '1 il pleut pendant le l'este de la
journt'.e.
Les pluies abondantes sont en gé-
nérul peu durables, au moins dans
leur' première ahu'Hlallce.
On a ohsel'vé qu"il pIeu voit J)] utôt
pendant le jour que pendant la nuit,
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et qu'il pleuvoit, surtout dans notre
pays , pendant les mois de j nin, de
j uillel et cl'août.
Je ne rapporte pas ici les autres
pronostics de la pluie répandus dans
cel ouvrage, mais il en est un qui
111'a toujours frappé et qui me semble
un dei plus probables.
Il y a toujours dans l'air une va-
peur bleuâtre qui trouble un peu
sa transparence: on la distingue
aisément lorsque le ciel est sereiu ;
on la remarque surtout dans les pays
de montagues , où elle empêche de
voir d'une manière tranchée le dessin
que forment les sommités des 1110n-
tagacs: Jans ce cas, le beau tems est
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annoncé <rune manière très-probahlej
111ai:; si ces sommitt's coupent nette-
rncnt I'atrnuspluu-e , si elles la coupent
si nel terneul que l'on puisse sentir le
revers du haut de la montagne op-
F0:--(~ à la partie CJne lou p0Ut en voir,
alors la probabilité de la pluie rna
parn toujours très-grande: celte va-
peur bleuâtre semble disparue 011
fondue Jans l"atlllo.-.,phère, et la trans-
parence Je rail' d:.:\Î.:llt parf~,ile; on
lobservc encore quel<Iues mouiens




LA gr~lc, ce phénomène terrible,
doit fixer un moment nos re~ards.
En élé tl grêle lorsqu'il commence
à pIeu voir , et souvent avant la pluie;
mais , plus souvent aussi, elle est
lllêléc avec la pluie qui l'accompagne
et qui la suit.
On peut la craindre lorsque la
sécheresse a été longue et que la
chaleur a été vive.
On peut la prévoir pendant un
lems fort chaud et pesant, lors même
que l'air serait calme, si le ciel est
.D
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L ..4 LUNE ET DES ÉTOILES
considérées comme des pronostics
(ln tems,
QUOIQlTE je sois persuadé que
quelque grand plH~nOn'l\~~lledu Inonde
influe sur les variations du haromèlre,
el quoique je cioie cplll y a nue
effets; l'homme, de tons les ètres ani-
més , est peut-ètre le seul q11i a le
1110ÎllS de talent pour la prévoir,
co111Ille il est sans ll1üyens pour la
prévenir.
Il grêle rarement pendant la nuit,
comme pendant lhiver,
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couvert Iortement dans une partie ,
si la noirceur des nuages est relevée
})ar des nuages assez blancs qui les
traversent ou les coupent; ils out
communément une couleur cendrée;
dans nos pays, le vent est alors à
l'Ouest, et son apparition subite est
pour l'ordinaire précédée ou accorn-
pagnée par un orage violent suivi de
tonnerres eL d \:clairs.
Le silence de la carl1pagnc annonce
le fléau qui va la dt:pouiller. 1Je8
animaux (lui la prévoient se cachent,
les oiseaux se taisent, les basses-cours
sont désertes; tout ce qui est animé
redoute les maux qui se préparent
el cherche il en éviter les funestes
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action réelle du soleil et de la lune
sur I'atmosphèrc , je ne puis imaginer
que les taches variables du soleil in-
fluent sur la tell1pérature de nos sai-
sons, et qne le soleil et la lune, dans
leurs révolutions; agissent pour pro-
duire les changemens que l'on ob-
serve dans l'état 111éléorologique de
l'alnlosphèrc; mais mon opinion, que
je ne voudrois pas établir ici avec
les preuves qui me la font. adopter,
ne sauroit iufirrner celle des grands
]lonl111CS qui en ont une pHl'I:.iteulent
opposée, et fj u i a pour elle la pl us
haute antiquité. Aussi , C01111ne je ne
voudrois ni me tromper ni tromper
les autres ,je Ble bornerai à parler
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ici, COnl111e je l'ai rai1 j llSqu' à présent,
de ce qui 111'a paru plus ou moins
probable, en laissant au tems eL aux
observateurs le soin d'appuyer ou
de détruire les théories que l'on a
proposées sur ce ~ujel; Blais lorsque
les unes ou les autres seroieut démon-
trées, il ne me semble pas qu'elles
fussent beaucoup plus utiles au but
de cet ou vi'age, q ne ce que j '1ai
d~jà dit ct ce que je pourrai dire
encore.
Je ne parle donc ici qne des appa-
rences que le soleil, la lune el les
étoiles peuvent présenter à ceux qui
les regard<:nl duns Ious les lIJOUlf1I1S
où ces astres pl:U veut Irappcr leurs
1)5
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yeux. Comme on ne voit ces astres
que par le 11Ioyen des rayons IUIUi-
neux (lui s'en échappent, el COlll111e
ces rayons u'arrivent à nous qn'apr('~s
avoir traversé ratlnosph~re qui est
un rnil ieu Irès-variuhlc , ce milieu doit
pal' conséquent faire éprou V(1l' Ù ces
rayons des changemens relatifs il l'état
où il sc trouve; aussi puisque cette
variation dans l'état de l"alJnosphèrc
influe sur Je lems gue l'on peul avoir,
il résulte de là que ralt{ralioll O:ll1S
les rayons (lui aunonccnt celle de
l'atlllosphère, peut annoncer avec
plus ou moins de probabilité le te111.S
que 1"011 peut espérer ou crainùre.
On sail qu'nu Ué.tfon plongé dans
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'un vase plein d'eau, d'une manière
inclinée, y paroit rompu, parce que
les rayons de lumière qui le font voir
en traversant l'eau souffrent un déran-
genlellt dans leur direction, qui nous
représente le bâton autrement qu'il
11'est en réalité; de même, fair plus
ou 111ÛÎllS chargé de vapeurs, offre
aux rayons de lumière qui partent
des objets que nous "Voyons ~ 11n 111i-
lieu plus ou 1110ins diflérent , suivant
la quantité plus ou moins grande de
vapeurs qu'il contient; c'est aussi pour
cela que ces rayons souffrent, dans le
premier cas, un dérangement dans
leur direction, propre à 110US repré-
senter les objets d'où ils s'échappent
Di
férens , puisqu'ils paroitron t pl us ou
moins écartés de leur route directe,
en le traversant; par conséquent les
astres qu'ils feront voir pourront
paroîlre différemment colorés, puis-
que les rayons qui forment leur lu-
mière pourront èl re plus 011 moins
séparés; alors ces astres pourront en-
core paroitre plus ou 1110ius grands,
parce que les rayons qui les peignent
à l'œil, s'écartant plus on moins dans
leur rouLe, les repr~sellteront sous
un diamètre plus ou 1110ins grand
que celui qu'ils ont r~ellcnlenl. Ces
astres pourront aussi paroi tre se lever
plus tôt, se coucher plus fard, parce
que leurs rayolls en s'élevant, 101"s-
})5
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plus grands que dans le second, ou
autrement placés qu'ils ne le sont
véritablement.
Si rail' étoit toujours le même, les
raJ~ons qui le t raversent pour frap-
pel' nos yeux offriraient toujours les
mêmes apparences, parce qu'ils se-
l'oient toujours exposés aux mêmes
dérangell1cns; mais C0l11111C l'nir peu t
varier à divers (:gard .;, et surtout par
sa Iaculté plus ou moins grande de
dissoudre l'cau, de mèuie que par
la quantité plus on moins gr~\lHlc de
Tapeurs qu'il peul contenir, il en
rffiulte que les rayons de lumière
qui le tra versent doivent aussi se pr?-
seuter à nous sous des aspects dif-
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q.u'ils se rompent, feront voir les astres
dont ils s'échappent plus tût et plus
Iong-tems qu'ils ne les feroient voir
sans l'air qu'ils doi vent traverser; et
comme tous ces changemens sont
plus sensibles à l'horizon, ce sera aussi




LE soleil, qui est l'ame de la nature
et qui fait les beaux jours, peut aussi
annoncer les beaux jours qu'il pro-
met, et faire craindre les mauvais
tems qui se préparent,
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Quand le soleil, à son lever ou à
son coucher , paroît avec ses rayon!
rompus ou séparés, quoiqu'il n'y ait
aucun nuage apparent, il fait crain-
dre la pluie , parce que ce phéno-
mène est produit par une grande
quantité de vapeurs prêtes à aban-
donner l'air qui ne lessoutient qu'avec
peine.
Si le soleil laisse voir ses rayons
trop long-tems avant que SOlI disque
paroisse, c'est un signe de pluie, parce
que les vapeurs abondantes qui sont
mêlées ou dissoutes dans rail' peuvent
produire cet effet.
Quand le soleil fait éprouver une
chaleur forte, ou, comme 1'011 dit,
D~
étouffije:J c'est une annonce de pluie:
le sentinlent que ron éprouve est alors
produit parce que l'on se trouye dans
un milieu plus dense ou plus épais
que l'air dans son état le plus or-
dinaire, re]ativenlent aux vapeurs,
puisqu'alors il y en a une quantité
plusgralldeqllecelle que I'on Y' trouve
cOlnnlunélllent; de sorte que le soleil,
agissant sur lui H vec toute son arùeur,
lui fait contracter une chaleur plus
grande que celle qu'il auroit eue à
la rnêmo lelnlJ(~ralure s'il y avoir en
moins de vapeurs. Il se pourroit aussi
1, .que atr chargé de vapeurs rendît
pl us difficile la transpiration insen-
sjble, et par conséquent diminuât la
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quantité d'air inspiré, ce moyen de
rafraîchissement et d'irritabilité qui
n'est pas équivoque,
Quand le soleil est pâle, il annonce
quelquefois la pluie ou le vent, parce
q ue l'air chal'gé de vapeurs réfléchit
plusieurs rayons, ôte ainsi au soleil
sn yi vacité, el diminue le HOlU bre des
rayons qui nous parviennent et qui
nous permettent de le voir ; mais
quand le soleil est rouge au couchant,
on peul prévoir le vent , parce que
le vent qui commence à souiller, en
pressant l'air el en Jecondensant, aug-
mente un peu sa force pour ronlpre
les rayons de la lumière qui y passent.
Si le soleil levant lance ses rayons
D7,
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au trn vers d'un ciel pur, clair el
brillanl, on peul t'frp, jusqu'à un cel'.
tain point , sù r du beau teins pendant
la journée , parce que l'atmosphère
u'ost pas alors chargée de vapeurs el
ne l'enfertue pas les sources prochaines
de la ~)luie. ~1ais si le ciel est rouge
le matin au levant avant le lever du
soleil, et si cel te rougeur disparoît
quand le soleil COll1111enCe il se faire
voir, alors on peul y trouver un
signe de pluie, parce (lue les rayons
sont ronlpus de manière à lui don-
11er eeLt.e couleur, ce qui ne peut
plus arrlver quand la chaleur a dilaté
l'ail~ et diminué la puissance qu'il
aYOIt !lOUr rOll1prc la lumière qui le
traversera, quoiqu'il ait eu cette puis-
sance lorsque l'air froid étoit rempli
de vapeurs, et lorsqne ses parties
étoient plus rapprochées,
Quand au soleil couchant le ciel
paroît clair, sans nuages eL](~gèrenlent
orangé à I'horizon , c'est une pro-
babilité de beau tems ~ mais si le ciel
paroit alors grisùtre à l'horizon, c'est
un signe de pluie.
Enfin quand le soleil paroit plus
grand à I'horizon qu'Ion ne le voit à
I'ordinaire , c'est un signe certain de
pluie; I'augrneutatiou des yupeurs
dans l'air, qui sont la source de la
Fluie, sont aussi la cause qui rompt
davaulage les royons de Iumière et
D8
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qui accroît ainsi à nos yeux la gran-




JE ne répéterai point ici pour la
lune les explica lions des pronostics
que j'ai donnés pour le soleil: une
Iégèro attention fera bientôt sentir
leurs rapports.
Ainsi, pour en donner un exemple,
Bi la Inne se lève plus tôt qu'elle ne
devroit; si elle paroît plus grande
qu'elle ne paroît communément, c'est
un signe de pluie, toulcowme quand
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elle se présente sous une forme ovale,
DU quand sa couleur est pelle.
La lune Iait craiudre la pluie quand
elle est entourée de cercles plus ou
moins obscurs, ou de cercles qui
offrent les couleurs de I'arc-en-ciel,
Quand la lune Il"pst ras bien dé-
tachée du ciel, quand sa blancheur
ne contraste pas d'une manière tran-
chée avec l'azur sombre de la nuit,
c'est encore un signe de pluie, parce
que c'est un effet produit par la pré-
sence des yapeurs qui s'arrachent à
l'air, qui prolongent alors les rayons
de lumière par le moyell desquels
l'astre fixe nos regards el qui devroient
par conséquent terminer sa surface
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lumineuse 'lui !JOLIS ('51 uppos
(:e; par
la l1lême rai.soIl , fluant! le... c
ornes
de la Iuue sont ()hl uses , il Y a 1je
u
de SUUpçolluer la pl uie , 011
le vcnt ,
pnrce que fair agiLt'., en cau
sant un
mélange daus les rayons de lu
mière,
CllJlJêche Je voir sa surttce b
ien Icr-
Ininée el p~l1' COllS(}(l ucut l.-, ex IréulÎlés
du croissanL bien ~liguë.s.
C'est encore pour cela qlle lo
rsqne
la lune baigll(l, ou quaud l'Ile est envi
-
ronuée d'une espùce J'auréol
e, elle
annonce encore la pluie.
On cOlllprelltll'ü de même par
cou-
séquent que lorsque la lune
est biea
tennilH:e dans ses coutours ,
lorsque
elle est d'une blallCheu.l' vire S'lus
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aucun cercle, elle fait espérer
le beau
tems , parce qu'elle assure q
ue les
vapeurs sont bien dissoute
s ~an~
l'air, ou qu'elles ne tendent pa
s a lUI
échapper.
En déclarant que je ne donne
aucune confiance aux augur
es que
l'on tire des diverses circonstan
ces où
la lune peuL se trouver dans
ses dif-
férentes phases, pour prévoir l
e tCU1S,
je n'ai point voulu combattre ceux
qui croient que la lune., da
ns .ces
circonstances, peu t HVOU" u
ne In-
fluence décidée; mon suffra
ge, q ai
peut être bon pour moi, ne do
it pas
avoir la même autorité pour le
s autres
qui n'ont pas examiné ce phé
nomène
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de lu même manière; aussi je joins
encore ici quelques - uns des a1'11o-
l'Ïsme,. l'rJsenlù pat' ceux qui se sont
le plus pcr"llaJés de l'influeuce de
la lune SUr le tems,
Plusieurs physiciens ont cru el
croi-ur toujours que les changfmens
de tems sont 1ri:s-probahJes dans les
uonvcllcs el pleines lunes, qu'ils le
sont un peu 1110ins dans le ]H'eillicr
el le ùernier qll~lJ'lier.
Suivant ces phy~icirns, les chan-
gemen5 de lems ne sont jamais plus
sûrs IIi plus grands que lorsque les
nouvelles et le" pleines lunes se trou-
vent dans le tems où la lune est dans
les points les plus voisins el les plus
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éloignés de la terre, surtout si l'ac-
tion <le la lune se COIn bille alors avec
celle du soleil, pour agir de concert
avec toute leur énergie: ces savans
prétendenl que c'est à ces époques
que l'on a éprouvé les plus grands
01""13 ges sur terre et sur 111er; de sorte
que si les orages les plus ?tendus et
les plus considérables be fout sentir
depuis I'équinoxe d'autoumc :1 celui
du printerns , c'est parce que le soleil
est alors plus voisin de la terre.
Il faut pourtant renlal'Cjller, qne
les changemens de tems n'arrivent
pas communément au jourde la phase
de la 1une; ils peuvent la précéder 011
la suivre dans les limites de trois jours.
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Je ne parle pas ici d'autres con-
séquences de ce principe, ni d'autres
théories peut - être plus probables
fondées SUI: la même Lase; tout cel~
ser~il trop relevé pour cct opuscule,




QUA NI} les étoiles perdent leur
vivacité j quand elles cessent de
5ci~}lill~r; quand on ne peut plus les
VOIr bleu détachées du fond obscur
qu'elles éclairent; quand elles sont
surtout en vironnées d'une nuance
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blanchtttre; quand elles baignent, ce
sont anlant d'indices de pluie, parce
que ce sont autant d'indices qui fO~lt
croire que les vapeurs sonl mal dIs-
soutes daus rail', ou qu'elles sont
prêles à le quitter; mais quand la
lumière des étoiles est vi ve , quand
elles brillent comme le diamant bien
éclairé, alors 011 peut espérer un tems
serent,
§ IV.
De la couleur du ciel.
SIrair étoit parfaitement diapllane,
le ciel seroit noir pendant la nuit;
aussi , quand on s'élève très-haut,
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paroit-il a pprochpl' de celle nuance
lorsque les vapeurs ne trouhlent pas
III transparence de l'itIJ'. Le ciel pa..
roitroit d'un bleu fUllCl~ lorsqu'il est
~clairé par le ~oleil, si rail' éfoit l'ur ~
aussi , sur le sommet des hautes 1l1011-
fagnes, lorsque 1'011 plane sur la rl~­
gioll des nuages, le ciel paroi! (fun
bleu très-funcé; mais si 1'011 descend
dans la plaine, cc bleu prend une
teinte plus claire, parce que la dia-
phan.'i.é , ou la traJls:~arence de fair,
diminue par 'son illt'Jang~ avec les
vapeurs qui y sont r(~}Jandltes dans
une quantité plus grande, on qui s":f
trou venl moins bien dissoutes.
JI résulte de là que si le bleu du
ciel s\~claircil plus qu~il u'esl C0111-
muuvment , Cl uuud le ciel est serein;
s'il s'approchc d'une teinte grise; s'il
de" ient., C0111nle l'on dit dans ce pnys,
.. f'arinellx, il devient en 111()111C terns ,
par sa nuance, un indice d~autanlplus
Vl'obable de pluie que sa couleur sera
plus approchante du gl-i.~âtl'e , parce
qu'elle annoncera un nie chargé de
yapcurs qui tendent encore il se dé ....
tacher de lui.
Il est 'vrai que l'extrênJe transpa-
rence oc rail' est aussi un indice de
111nie, ruais alors cclte t ransparence ,
qui annonce que les '7apeurs sont
bien dissoutes, est alors aussi carne-
térisée pal" d'autres phénomènes (lui
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foutcouuoiu-e La grande quantité de
vnpeul':i dont rail' est chargé.
§ \T.
Des vents.
IL j" II pen d€ sujets en physique
qui soient moins explicables et moins
expliqués que celui des vents , si 1"011
excepte le vent d'I':st, ce vent g~néral
qui seruh!e suivre le cours du soleil
cl que fon observe presqlle COllS-
tammcnt, quand l'ail' esL trnrrq uille
ct qui se pr(~.')~~llic avec toutes ses ]]10-
dificatiolls entre les tropiques; mnis
quand il s'agit des vents sur Je con-
tinent, el surtout dans les pa,Ys de
montagnes, il me paroit gue les idées
que l'on peut se faire sur leur origine
el leur cours sont bien bornées, à
moins que ces vents ne parcourent
de grands espaces de pays, el encore,
il arrive souvent qu'au lieu d'être des
vents directs, ils ne sont que des vents
déviés, soit par la réflexion des obs-
tacles qu'ils rencontrent, soit par les
courans qu'ils sont forcés de former
dans les vallées qu'ils traversent. ~1ais
tout ceci est indifférent à notre mé-
téorologie pratique, puisqu'il lui suffit
de renlarqner les pffèls qui résultent
pour un lieu d'un certain cours de
l'air dans un cas donné,
Les observations suivantes ont été
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faites en partie par un agriculteul~
gcue,"oLs qui s\~bL distingué par ses
expériences d'agriculture, comme
par des écrits sur la culture des terres,
particulièrement de la yignc dans 110S
cautons ; il s"est occupé surtout des
l'cnls particuliers.
Les vents sont la cause principale
des variations dans la ternpérature de
rllLlllosphère, et, sous ce point de vue,
ils jouent Ull gralltl rôle dans les phé-
nomèues llH:lt~orulogi(Ju('s, puisqu'ils
pcuyelll auglnellter ou diminuer la
force de rail' pour y tenir les vapeurs
suspendues,
1~1l gt~ntral, les vents forts sonl plus
généraux que les Ioibles , el dlU"cJJL
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moins que ces derniers. Les grandes
tempêtes s'étendent assez loin, et
quelquefois on n'(~prol1ve leurs effets
destructeurs qu'au boul d'un jour ou
deux, après leurs ra vages dans des
lieux plus éloignés.
-'lais il arrive souvent que le vent
court, dans un sens, dans les paities
inférieures, tandis qu'il court, dans
un autre, dans les supérieures, comme
on s'en est convaincu par les courses
des ballons, et C0l11111e on Je voit par
les nuages; mais quand le vent supé-
rieur est assez forl , il prend la place
de l'inférieur, et il oflre un moyen
de le prévoir.
Les vents du Sud et du Sud-Ouest
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sont plus variahles qne les vents du
.Kord et cl u Î\ord-E~t.
Les vents d'Ouest amènent plus
COll1JllUlH:'lllCllt les grandes tempêtes
{JlIe It15 vents d u Nord et d u :r\"orel-
Ouest.
Eu gJnt~rul, I'air est humide quand
il est t ranquille , on quand les vents
ne sc funt pas ,1 percevoir.
IJc vent de J\roril- l j1st ~ fJlle l'on
nppellc commuuément , Ù Genève, la
bise, annonce ortliunircmcut le beau
terns : il arri re pourtan t (lU ï 1 pleut
quelquefois pendant qu"cHe ~oufIl\l;
mais il arl'i yc sans doute a ussi q U" __'11
pUlIssanl ùes nuages dont les, apeufs
vésiculaires out perdu leur chaleur
PRA T 1 QUE.
contre les montagnes opposées ù la
direction qu'elle donne à l'air, elle
les comprime et les force à rendre
Feau qui )r est contenue.
Si après la pluie et pendaut la ma-
tinée le ciel se sérénise , le baromètre
monte et l'air se rafraichit, alors on
peul croire à une bise d'un jour ou
deux, mais cette bise sera quelquefois
accompagnée de pluie.
Les bises durables commencent
l)onr l'ordinaire àsouiller vers le soir;
le ciel est '-1101'5 couvert, le baromètre
bas, et la fraicheu r modérée ; mais
si après quelques jours le baromètre
ne monte pas, la bise annonce la
}11ui~Oll un grand froid, el le baro-
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mètre baissera à mesure qne la bise
baissera.
Si le baromètre monte lorsque la
hise baisse, c'est HUC prl'u\"c qu'elle
va fini.'; Blais si le lxuotnètre bai-se
quand la bisc augrueute, on peut.croire
à sa durée.
Les vents du Norcl commencent
par un tems serein, tandis que le
baromètre est hante Ils sont d'abord
froids, et se refroidissent toujours
davantage; ils durent pendant deux
~u t rois jours, et amèucnl la pluie.
Il y a des vents du ~~'orJ , COU1J11C
le sécliartl, qui sont durables, beaux,
l'ans froid et sans violence, ils fraÎ-
,;llÏssent pourtant vers le soir mais
, ' le
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le baromètre est toujours haut pen-
dant qu'ils règnent.
Les bises qui ne souillent que pen-
dant le Ina tin annoncent le vent du
midi on la pluie.
Les vents d'Ouest quise font sentir
le matin avant midi , quand ils corn-
mencent il souffler par un te111S clair
, 'pr~.')~igenl la pluie, et souvent la bise·
. '
BliHS quand ils sui vent les vents du
Sud, ils annoncent de longllC:s pluies.
S'il pleut pendant (lue' le vent du
Sud souffle, el si le vent tourne alors
~ l'~IH~~I, comme l'eh urri ve pour
l' ordinaire à Genève, il n~~l a pas de
changement dans le tems ; mais si le
vent il comrneucé il souiller à I'Ouest,
E
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et qu'il tourne au Sud, alors il y a
peu de pluie, et souvent de la bise.
Les vents de Sud el d'Ouest, qui
annoncent la pluie en été, font augu-
rer quelquefois le beau tems en hiver.
Les vcnlsd"Est, quand ils sonlforts,
sont quelquefois suivis de pluie.
On a souvent les plus grands froids
par les vents de Sud-~~st.
Le vent du Nord est plus froid
que la bise,
On a observé assez commuuémeut
que les vents qui se lèvent pendant
la nuit durent plus long-lems que
ceux qui se lèvent pendant le jour.
Les vents se taisent souvent avant
midi ou avant le coucher du soleil.
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Quand le vent souffie en suivant
le cours du soleil, le lems est assuré
pour le beau; mais quand il s'élève
dans le sens opposé, le changement
se détermine et la pluie le suit; aussi
les vents d'Ouest el de Sud - Ouest
sont souvent les avant-coureurs de
la pluie.
OBSERVATIONS PART/CU-
L l ÈRE S qui peuverü servir
d'indices pour le tems,
LES SONS MIElTX E~TENDlTS an-
noncent la pluie: rai.. Ch~i~gè (Je
vapeurs mal dissoutes e-t J:,I\IS de!in~
ou plus ~1)ai5 que lorsqu'eIl(s sont
1:2
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parfaitement dissoutes; mais celte
densité plus grande le rend meilleur
conducteur des sons, de même que
l'air comprimé, Ainsi donc si l'on
entend mieux les sons dans un tems
que dans un autre; si l'on entend
alors des sons que l'on n'entend pas
communérncut , c'est un signe de
pluie, el c'est aussi ce que run peut
observer quand on entend en divers
lieux couler des ri vièrcs dont ou
11'entend pas ordinaircmen t le brui t :
alors on l)r~sage la pluie, el rex-
périeuce rend le pronostic probable.
Il est vrai que, IJour rendre le pro-
nostic plus sùr , il faut faire alteution
il la chaleur de l'air, parce que le
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li'oid, qui rend l'ail' plus dense, pour-
l'oit aussi produire cet eflèt.
C'est encore par une raison sem-
hlable que l'on voit des ohjels plus
éloignés que l'on ne voit P~lS à 1'01'-
diuaire , et qu'on les voit alors plus
grands; ruais alors l'air est chargé,
autant qu'il peut l'être, de vapeurs
bien dissoutes, ou prêtes à tomber :
c'est un des pronostics de la pl uie le
plus probable que je connoisse,
Il y a des ûDErRS qui se font
surtout apercevoir quand le tems doit
changer ou devenir mauvais : telles
sont celles des latrines, etc. Il peut
~y en avoir deux causes : ou la na-
ture du veut qui porte l'odeur aux
1::3
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endroits où on la sent, et celte cause
n'indique que le changement du vent
et sa direction; ou bien un air plus
humide accompagné d'un peu de, .
chaleur favorisant la putrt~fachon
des matières qui la sn hissent, sc charge
d'une quantité plus grande de ces
émauations putrides, et les rend 3en-
sibles i.l ['odoi-at , ce qui doil surtc~ut
arriver aux émanations ,-Ull1110111U-
cales; peut-être aussi rail' atln~s­
phériquc élant moins pCSJllt a nlo1115
de force pour les compritucr,
Il y a des PIERRES, connue qllel~
qucs schistes on quelques grès,aqul
attirent l'hnmidité de rail' el qui s'en
chargent quand elles }Jeuvent en
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avoir ; et comme ce!a est plus facile
quand l'eau n'est plus si bien dissoute
dans l'air, alors ces pierres s'en char.
gent et annoncent, avec quelque pro-
babilité, par I'humidité qu'elles con-
tractent, une pluie prochaine.
<)uund le FEU est vif~ que la fumée
s't:li.~\'e rapidernent , on peul croire
que l'c:lÎr est pesaut ; aussi le baro-
mètre est alors hant ; tandis gue lors-
que le haromètre pst bas, le feu perd
sa vivacité , parce qn'il y a moins
d'air pour I'alirucnter ; aussi quelque.
cheminees ont dans ce tems du pen-
chant li iu ruer : dans le premier cas,
on lx>ut espérer 1(1 beau terns ; dans
le second: on peut craindre 1~1 pluie.
E:J:
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Dans chaque lieu , surtout dans
ceux qui sont près des mont.agnes, on
observe des apparences qui pronos-
tiquent la pluie; ainsi, par exernple ,
à Genève, un nuage qui recouvre le
sornmet d'une montagne appelée le
Mole, est un augure de pluie, de
même qu'un nunge qui se place sur
une fontaine appelée l'Ou1's, qui se
trouve au tiers de la penle du JLIra,
vers le mont de Sion.
PRONOSTICS Dl~S SJ1.180J.V8.
QUE L QUE S petits succès obtenus
'pour prévoir le tems qu'on aura d'un
jour à l'autre ou dans le jour mème ,
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ont fait penser quei'on pourroit porter
plus loin ses vues; et les rernarques
de quelques observateurs appliquées
quelquefois heureusement , ont per-
suadé que l'on pouvoir percer plus
loin dans l'avenir et prévoir la nature
météorologique des saisons, comme
on essaie d'augurer celle d'un jour
dans la matinée , ou de quelques jours
p~r l'état des circonstances qui ont
paru la déterminer: je suis bien éloi-
gné de le croire, mais je rapporterai
les pronostics auxquels on ajoute le
plus de foi.
J'observerai pourtant, avec pl us de
confiance, que les variétés des saisons
eutr'elles sont jusqu'à un certain point
Et,
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déterminées quand on les considère
en masse i on sait bien qu'en hiver
on est exposé à voir souvent toutes
les apparences météorologiques qui
résul ten t de la condensalion des ';,p.-
peurs, comme les brouillards, les g'e...
lées blanches, les pluies, ou comme
la glace, etc. En été, on observe sur-
tout les météores ignés; au prîntems
el en autornne , 011 éprouve, en par-
ticulier, les orages, qui naissent peut...
être de l'équilibre rompu par la cha-
leur; mais il faut reconnoitre aussi
que l'on a pu observer, dans toutes
les saisons, ce qui est plus particu-
lier à une seule. Qui est-ce qui n'a
pas entendu gronder le tonnerre eu
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hi ver? J'ai vu de la glace dans les
vignes au mois de juin, el l'on a
observé, dans une société d'hommes
qui se réunissent tous les jours à
Genève, que l'on y est obligé d'al-
lumer le feu dans tous les mois de
I'aunée,
Comme le passage du soleil par
les diflérens points du méridien oc-
casionne des variétés météorologiques,
puisque le matin on sent un vent
d'Est, et le soir un vent d'Ouest ,
quand ill1'y a point de vents forts
domiuans ; comme le baromètre
COl11111enCe à monter vers le soir
jusqu'à minuit, pour redescendre jus-
qu'au jour, et qu'il remonte jusqu'à
E6
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midi pour redescendrejusqu'au soir,
il paroît naturel de croire que les
situations de la terre, .relativement .au
soleil, doivent influer sur le temspar
la chaleur qu'il lui communique et
par l'évaporation qu'il occasionne.
On a observé, en général, que
comme pendant le jour, en hi ver, .le
plus grand froid se fait, pour l'ordi-
naire , sentir une petite demi-heure
après le lever et le coucher du soleil-,
que la plus grande chaleur est, en
été, entre deux et trois heures après
midi, de même on a les froids les plus
sévères en hiver quelques jours après
le solstice d'hiver , quand les jours
.ont commencé de croître ~ vers l~
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quart du mois de janvier; et les plus
grandes chaleurs se font aussi sentir,
en été, quelques jours après le solstice
d'été, vers le quart du mois de juillet.
Les plus grands orages se font
redouter vers les équinoxes; ils sem-
blent précéder celui du printems, et
suivre celui de l'automne; mais les
orages que l'on éprouve à cette der-
nière époque sont, pour l'ordinaire J
les plus violens,
On observe assez communément
à Genève, que les printems sont,
pluvieux el les automnes belles; on
a remarqué que dans les jours qui
précèdent ou suivent la St. Jean et
la St, Michel , il Y a aussi des pluies;
E7,
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mais on a vu (l'ès-souvent que lors-
qu'il a plu le jour de la St. Médard,
il ne pleut pas quarante jours.
On augure, avec un lt-ger fonde-
ment , que lorsque I'aulomne est hu-
mide et que l'hiver est doux, on a un
printems froid et sec; que si J'hiver
est sec, le pt iutems sera humide , et
qu'après un priutems et un été hu-
mides on a une automne sereine.
Le départ avancé des oiseaux qui
nous quittent, et ils nous quittent
presque tous en automne ; mais plu-
tôt l'UlTivéc des oiseaux qui rernpla-
cent les précédens , fait prévoir un
hiver froid et prochain , parce que
l'hiver a commencé déjù pour ceux-
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ci dans les pays septentrionaux d'où
ils viennent; quant aux autres, il leur
manque peut-être les alimens qui leur
conviennent, ou parce que le déve-
loppement des insectes ou des graines
dont ils se nourrissent a été trop hâLé
par la chaleur ~ ou plutôt parce qu'un
ail' trop frais l'arrête.
OBSERYATI01{S TI.RÉES DES
ANIMAUX ET DES TFÉGÉTA US:
pour pronostiquer le tems,
LES corps organisés ont des rap-
ports directs avec l'air qui les envi-
ronne; de sorte que les variations
qui peuvent arriver dans l'état de
ES
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celui-ci doivent influer d'une manière
sensible sur eux; ainsi les corps orga-
nisés ont un degré de tension dans
leurs organes qui convient le mieux
à leur bien-être, aussi l'air, qui peut
el doit influer sur eux à cet égard,
produira dans leur économie un sen-
timent plus ou moins agréable, ou
plus ou moins pénible, suivant qu'il
dépassera plus ou moins les limites
déterminées par l'état de l'individu.
Les êtres organisés qui jouissent d'une
santé parfaite s'en apercevront beau-
coup moins que ceux qui sont foibles ,
parce que tout y prend mieux un
certain équilibre qui forme pour eux
l'état le plus convenable; mais cela
ne sera pas de même pour l'être qui
est malade , parce qu'il n'a pas les
:lH~nH.\S ressources : cela est si vrai,
gue les personnes qui ont une partie
de leur corps ou un de 1eurs organes
dont l'organisation est altérée , sont
précisément les seules aflcctécs , ou
du moins celles qui le sont le plus:
c'est ainsi qu'un air plus ou moins
froid, plus ou J110ins humide , peut
produire un effet plus ou moins
sensible.
L'électricité atmosphérique ne peut
être augmentée ou diminuée d'une
certaine quantité sans faire apercevoir
quelque altération dans les animaux
foibles ; il Y a des personnes qui pres-
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sentent les touucrres par des agita-
t iOlIS nerveuses bien llllll'q uées , et qti
les (~prouvellL encore plus sensible-
ruent pendant I'orage,
J ...e poids de I'atmosphère , ou de
l'air qui environne la 1erre , ne peut
varier beaucoup sans faire sentir SC~
vnriations sur I'éconornie animale ;
aussi les persounes foibles éprouvent
U11 malaise produit surtout lors de l'a-
haissement du mercure dans le haro-
mèlre , qui annonce que le poids qui
tend à compr-imer leurs vaisseau x et
leurs ol'ganes est dimiuué ; aussi leurs
vaisseaux paroisseut-ils plus gol1 nés ~
il se pourroit encore que l'air qu'ils
respirent étant moins condensé et
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contenant une quantité moindre de
cette partie de l'air qui entretient la
vie, en agissant 1110ins ellicaccmcnt
sur le sang, diminue leur irritabilité
et leurs forees vitales,
Le ressort de rail' ne sauroit va-
rier il un grand degl'é sans changer
la respiration el. l' action des solides
sur les fluides.
-En un 1110t, rail" ne sauroit ~lre
altéré dans ses propriétés sans influer
essentiellement sur I'écouomie ani-
male , et en particulier sur celle des
personnes foibles ou nerveuses qui
ne peuvent respirer long-teIns à leur
aise dans un lien où plusieurs per-
sonnes sont rassemblées et où il y
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a des bO!.lgies alluux'es et du feu
brûlant.
1/ Il L7 :lU 1nIT É plus ou 1110ins
contenuedaus l'air, Cl ui est 1111 pro-
nostic plus ou 1110ins probable de la
pluie, a une action réelle sur les
corps des animaux : I'humidité , en
p{~rl~lralltles pores, humecte les fibres
el les accourcit; elle peut donc agir
ainsi sur ]\!conoI11ic animale , mais
on sait combien l'humidité est nuisible
à la santé par S011 influence directe
sur les fibres, par l'obstacle qu'elle op-
pose ù la trnuspiration inscnsihle , par
la chaleur qu'elle enlève en plaçant
l'animal Jans un milieu plus dense;
( el l'on sail bien que 1'011 trou re rail"
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très-froid dans un tems humide à un
degré du thermomètre où il ne pa-
roitroit pas tel si l'air éloit plus sec)
et par l'eau qu"eUe introduit dans le
pouIllon en plus grande quantité.
Après ces observations et mille
autres que l'on pourra faire encore,
car nous sommes dans les l(~nèbl'es
sur ce qui regarde les événemens de
I'atrnosphère el ses rapports avec les
êtres organisés, on comprend fort
bien C0111111ent les HOl\I1\JES foibles ,
convalescens et nerveux éprouvent
les ellcls du changemeu t de tems ,
avant qu'on les observe sensiblement.
comme ils n'arrivent pas suhitemeut ,
mais par nuances, on comprend aU55Î
doivent combiner la manière de leur
vol avec l'état de l'air, connoissent
encore mieux que tous les autres ani-
maux les changemens arrivés dans
l'air par rapport à sa résistance, à sa
température el à sa pesanteur relati ve,
On voit les oiseaux d'eau témoi-
gnet' du plaisir à I'ari-i vée de la pluie;
mais d'un autre côté les oiseaux ter-
restres se retirent dans le milieu des
arbres ou sous des abris à l'approche
de la pluie, et surtout des tempêtes;
la plu part nettoient leurs plumes ott
les enduisent d'huile quand la pluie
semble s'aunoncer, sans doute afin
de se garantir le mieux possible de
I'humidité,
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comment de légères altérations dans
l'air peuvent altérer l'étal d'un or-
gane malade ou d'une constitution
délicate: c'est pour cela que quelques
personnes dont un organe a é{(~ une
fois aflèct~ d'une certaine manière
dans un certain moment , ressentent
dans cet ol'gallE' au hout d'un tc1'115 ,
(1 uel (Ill efois très-long, des douleurs
plus ou 1110îus vives.
Il résulte encore de là que les
A'X!r.I.\ rx dont les corps sont pl us
exposés à l'air en ('-pl'ouvent mieux
les itlfiuCI!CCS gue les corps de CC'JX
qui ne le touchent pas aussi imrnédia-
tement ; c'est au moins ce que l'expé-
rience apprend ; aussi les oiseaux, qui
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Il u'cst }Jl'esgue pas douteux que
l"l-leclrieité Il'agisse sur leurs plumes ;
on sait qu'elles s'électrisent facilement
sur eux.
Lesplu111CS des oiseaux se p(.uèll'ent
})]llSOlllllOÎJlSÙ\!JU lorsque les oiseaux
volent dans l'air; de sorte que lors.
que l'air esl humide ils doivent f:1Ci-
Iemcnl s'en apercevoir par l'augluen-
ta Lion cl LI poids.
Les poux qui vivent aux dt"pcns
des oiseaux paroissent les inquiéter
beaucoup plus avant la pluie; an
moins on voit alors, dans les basses-
cours et dans les cages, les oiseaux
occupés plus particulièrement à s'en
délivrer.
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Quand on est menacé de pluie ou
voit les hirondelles voler assez bas et
raser la terre; peut-être est-ce pour
prendre les vers qui en sortent, mais
ceux-ci sont probablement en aagés
, . b c.
a sortrr de leurs trous pour jou il' de
I'humidité de l'air.
;/--\. l'approche du mauvais tems les
lézards restent cachés Jans leurs trous,
parce q '.l'ils crnignenl I'humidité , et
les chats se fardenL: peul-être l'élec-
tricité de l'air produit-elle sur leur
peau un effetqui leur rend celte opé-
ration nécessaire.
Quand on est menacé de la pluie,
les araignées courent; l'espèce appelée
perulice se dévale par le moyen de ses
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fils, el aspire rail' humide , qui lui
pllrît; les abeilles ne sortent pas, et
celles qui sont hors de la ruche se
IJl'cs5cIll pour Y rcut rer ; les lllUll-
ehes il aiguillons piquent plus forte-
meut , et les autres pincent avec plus
de ligueur.
l.Jes Yt~gt~lanx (~pron vent aussi des
effets particuliers dans les change-
mens de 1CUlS.
Les bois, les cordes s'enflent et pour-
l'oient servir (rhygl'tJlnèt l'CS quand
la pluie se pr(~pare , parce qu'ils s'eni-
parent alors des ,-apelHs surahon-
daules qui flvtl(~nl dans l'air dans un
~lat qui les rapproche de leur. état
.aqueux.
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Il Y a quelques plantes dont les
fleurs se ferment à l'approche de la
pluie, comme r /zybiscU8 trionum,
La fleur de la pimprenelle s'ouvre
quand le tems doit chauger , les tiges
du trèfle se redressent quand il doit
pleuvoir,
'\lais tu'ut cela n'est pas encore suf-
fisant pour l'agriculteur; il lui faut
quelq He chose de plus sûr que les ins-
trumeus , et qui soit plus [tcile à con-
sul/el': uue attention réfléchie ù ce qui
se passe sous nos yeux a uruit pu rap-
prendre, ou le rendre d'uu usage
plus gén{Çral. Ou sait par les auteurs
anciens que les climats dont ils par-
lent sont à peu près semblables dans
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leurs productions il tout ce que nous
VOyons aujourd'hui ~ ainsi llésiode et
Virgile nOLIs dt'criveut dans leurs
vers les évéuemens des caulpagnes de
Grèce et d'Italie d'une mauière telle
que· l'on pourroit croire qu'ils les au-
roient décrits à présent; de sorte
quijs nous apprellnent que dans les
rnèrnes tems de launée les mêmes
plantes, les 11ll'IlICS animaux s"y dt.:-
vcloppoient Colll111C aujourd'hui. Il
paroit donc de là que les variations
de la chaleur ùe rail' et de la terre,
qni sont les 111l:111eS, amènent tou-
jours les mêmes eflcts. Eh bien, si
l'oH pouvoir trouver dans la uature
quelques cfi~ls constans dans les l-!)O-
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gues les plus fa vorables pour les fra-
vaux de la calnpagne, on auroit là
des Inoyens sûrs pOlir d~~lli'lnillcr ces
Ierns , puisqu'elles seroient fondées
sur un l~tal permanent de la terre
et de l'alnlosphère, et 110n sur une
observation variable de nos instru-,
mens In~téorologiques : voilà ponr-
tant ce que l'on peul trouver quand
on le voudra. Ou sait, par exemplo ,
qu'il faut une certaine S0111111e de cha-
leur pour développer une plante,
pour produire sa,feuil1ajson, sa flo-
raison; on sail qu'il fdut de nième
une certaine somme de chaleur pour
faire éclore les insecles, pour amener
toutes leurs transformations, Ces ob-
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servaljons ne pourroient-elles pn~
fournir ce t hcrrnomèt re , si [tcile à
trou "cr, cl fiui Juil ètre si sûr daus
ses indications ?
Il me semble (pIe l'on en viendroit
aisément à bout en choisissant quel-
qups plantes communes que l'on ver-
rait puusser, ou se f~luiller , ou fleurir
dans le teins q ne fon auroit jugt'. le
plus fa,rOl'~lble aux: op,,'.raliolls que
l'ou dvi l f~ire; al.n:s la nature SClll-
blcroit ,1ellJallder clle-rnême C]ue l'on
pl'ofilàl de sun énergie, el elle pro-
l11ClI roit d"une maniere pl us sûre les
succès cherchés , qu'en cornptaut les
jÙlU'S du Illois ou. en consultant uu
thermomètre.
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Ces thermomètres naturels pour-
l'oient se multiplier [lutant que l'on
voudroit, puisque les plantes qui
croissent et se développent en di vers
tems , en Iourniroien t les degrés; et
l'on pourroit les subdiviser IIH~Ine en
prenant les diverses époques de l'his-
toire de chaque plante, telles que leur
gernlinalion, leur feuillaison, leur
tloraison , leur fruct.ification et la
mat urité des fruits,
Ou observe assez généraleJnent
que les arbres printaniers ne poussent
guère que lorsque le thermomètr-e de
Reaumur à I'air libre indique 9 ou 10
degrés, el ne descend pas au-dessous
de 6 ou 7 degrés.
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Le [romcu! , rUl'ge, l'a voine , le
cci ale ne Y("f.rtd ('ut (.Ilte quand la
.::> b' ' t"
tCll1lH"ralllrc est dt' 3 Ù 10 degrés pen-
da ul pl usieurs jours Je suite, el (1nil
uc gèle pas pendant la nuit.
~lais celle suite (rOhseryalions ne
peu l èlre fdite par les agriculteurs,
llue pour les lieux où sont leurs calll-
pagnes, el ils s'instruiront rnieu x
ainsi par cu x -mèmes , 'I ne nous ne
pourriolls le [lire par des observations
plus parl iculières , qll~il seroit peul-
être dan grreux de g~n~raliser.
Mais vuici quelques observations
faites en Suède sur les maux que le
froid peut causer il quelques planLes,
(lui peuvent être utiles presque par-
tout
tout, parce qu'elles m'ont paru suffi-
sarnrnent déternlil1ées et s'accorder,
jusqu'à un certain point, avec ce que
l'ou peut observer dans ce pays.
Les cOUJ~!Je8!, les melons~ le .pour-
pier (le ,jar(lùl ~ la ba1.fJalnine pé-
rissent avant le gel, et ruèmo lorsque
le Ihermornèt re est à 3 degrés au-
dessus du point de la glace.
Les haricots sont entièrement
perdus quand le thermomètre des-
ceud a tl-dessous du point de congé- ,
Iation,
l ..es arbres se dépouillent de leurs
feuilles quaud le thermomètre indique
4: degrés an - dessous du point de la
glace, et celles de la YJgne tombent
11l
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à un degré 0\1 deux; filais quand le
thernlomètre descend à 50 degrés,
les noyers, les pruniers, les saules,
les sureaux, les maronniers , les
Ire"lles, les cerisiers périssent sans
l~essource.
Le Iroid fait plus de mal aux
plantes un charllues qu'aux
plantes fIui sout moins succulentes;
tout COlll111C il est moins dang('rl~\lx
pOUl' les qui Ile sont pas hu-
nlech~c.s (lue pour l'.,lles qui le sont
br-aLICOU p , p~u'Ce qne l'eau qui rClll-
})lil les vai5..';{·~llIX des plantes humee-
tées ou charnues les brise par la dila-
talion qu'elle l'prouve en se ge~ant.
Lorsque le thermomètre sc tient
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; 'l ou t: cl ' l(; . ~ egr( s au-r essus du point de
la glace, 011 voit fl~llrir le crocus
sativus el le noiset ier,
A 6 degrés el demi au-dessus de 0
du thermomètre de Heanmur, la co-
quelourde fleurit,
j\. 7 degrés fleurissent le tussila 0'0
. b
petasue , le petasite , l'herbe au tei-
{j'Izeu.x·, la betula alnus ou laf.Jertrne
b •
..r.-\ 9 degrés, acer platanoides , ou
rl~rélble) urnithog'aLon luteam ~ les
narcisses lleurisseut.
A 1 l degrés, la primevère , l'au-
ricule) le sa ule , les h)'acinthes "
les renoncules, le souci (le marais
fleurissent de mème ; le bouleau , le
sorbier , le syringa " faune" le
1·'2
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groseiller épineu...: :J le cassis:J le
bois tle ,5aiflte-l~llcie:J le ]Jrll 71ier ,
le noisetier prennent des feuilles.
A 1 2 degrt'.s, le ji'aisùJr" la elen t-
tle-lion , la benoite fleurissent avec
les choux, les Jritillaires:J le pastel
et la scorsonère.
_;\. 13 degrés, le grosel:ller é},i-
neux , la ju,"'quial1zc et la Hetl-
ris.<;ent.
i\. 1'1 degr\~s, roseille , le ClA/,-
jèu il , le trOjle fleurissent.
A 15 ù(lgrés, le chi/ne, l'épine-
oinette , les poi» fleurissent.
A l () degrés, les sapin» fleurissent;
les pruniers , les cerisiers , les poi-
riers prennent des feuilles.
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A 17 degrés , les sureaux, les sou-
sis , les seigles fleurissenl.
i\. 18 degrés, les {ys blancs , les
mar 01l8" le genièf're fleurissent
de mème,
Je crois pourtant devoir avertir
que ces indications seroient mal prises
si l'on vouloit en conclure que l'on
doit voir les effets indiqués , lorsque
l'on voit Je thermomètre marquer
ces tenlpéralures; mais il fàul encore
que la terre ail acquis un d(lgré de
chaleur (lui sc mainf ienue quelque
tcms , el l'auteur de ces observations
curieuses)' conduit quand il dit que
le terrain doit avoir uue chaleur de
12 degl'l:s à un pied <hl r rc.londeur
FOUi' voir fll'urir les pouuuiers.
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Il me semble d'ailleurs que les
plantes doivent avoir éprouvé une
certaine SOl111ne de chaleur dans un
tems déterminé , sans qu"il soit
saire fine le l hcrmomètrc arri vc il ce
maximum de chaleur qui est fixé ici
et qui d~passc un peu le degré de cha-
leur nécessaire pour développer 1\.'5
plantes nornmées , dans notre pays,
(lui est moins froid que la Suède, C'cet
encore ainsi que I'on voit sc dévclop-
pel', Ù"UlS HUS serres chnullées à 10 de-
grés et nième au-dessous , tontes ces
plantes el bien d'antres qui demau-
dent 1»)uS de chaleur que celles JUill
j'ai parlé , parce (lue la chaleur y est
perllliulcIllc au mènic degré.
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Dan~ n~tre pays, la vigne pleure
en tre fc vner et mai; elle fleuri l da ns
le mois de J" uin· et Je l'a" 4 .....
, ". lSUl mûrit
entre septelubre et octobre.
C~mmc les animaux peuvent être
aUSSI des therlllOIllètres, de même
que les plan tes , pal' l'influence réO"u-)"1 . b
.wrc. "" !a cllülf'ur exel'CC sur eux,
Je ICI les ob.ser,-atiollS du SUt.'-ùois
don t je viens de donner celles sur les
plan tes,
.:\ <.i- de(Tr(~' au 1 -, - ". d 'o ~ l -( essus e zero on
"oit l'alouet"te alauda aroensis,
J.~ 6 degr(~s on aperçoit les bécasses
tJl les {~.Hu·lnis.
~~ 9 ~egr\:s 011 ohsen-e le papillon
de l-ortle le ·C" " l' 1 f .) scat il ),"e uu uuuer la
grenouille appel~e temporruin, '
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A Il degré le papillon du nerprun
et la Motociûa alba.
A 12, l'hirondelle de 'Tille.
A 15, le coucou, le ver-luisant,
l'abeille.
Al 5, le l'ale elles guêlJes.
A 18, le taon.
Dans notre pays, ralouette dispa-
l"oit à la fin dcseplclubre, et revient il
Ja fin de mars.
La caille disparoit :l la fin de sep-
tembre , el revient au Illois de mai.
Le loriot disparoit à la fin de sep-
ternbre , et revient au mois d'avril.
Le coucou dispnroit à la fin de
Juillet, et revient ~\1 mo~s d'avril.
~'hÎ1:o11dellc disparoit &ucom-
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mencement d'octobre, et revient à la
fin de mars.
Le rossignol chante à la fin d'avril,
Le pinçon se fait entendre au cozn-
mencement de mars,
Quelques chenilles paroissent avec
quelques papillons au IDOis de mars i
les hannetons sont un peu plus tardifs.
Les abeilles attendent les fleurs
pOUl' sortir de leurs ruelles.
FS
TABLES
PROPRES à faire connoître
le tems,
A''"EC le plus grand et le plus petit
degré de chaleur, concourans
pour produire quelques cir-






























































































Groselicrs à grappe.. ·
Mûriers rouges. '.
Cbâtaisniers · • .




















































































f Fleurs. · •Pommiers ... · .. · " Maturit«,
{ F leurs ...l\iaturÎté.









18 -0, .2 7, 7
16 -1 6, 3
18 -0, .2 7, 7
1 lJ., 5 -) , 5 5, 6
18 -0, 2 7, 7
.21, 8 -0, 7 t 1, .2
16 -1 6, :;
23 4, 6 1.2, 7
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Époques Plu.s'- - "- A/oindre CIla leur('ir{'o/l ....lances de ces BrandeGR.f.J~YS ET i.ec r s:ES. de li" circonstances. chaleur. chaleur. moyenne.
~}i;gr;lation. Degrés Degrés. Degrés.]6 Juin 2.3 4, 6 12, 7
A,'oine { Gr-apprs 1 Août 25, 6 8, 7 15, 5l\Jaturih~.
i:pis
16 Juin 23 4, 6 12, 7{ . 20 -- 23, 1 4, 5 12, 8Froment I.'tpurs 10 Août 25, 3 8, 7 15, 71\;1 auu-itè.
i:pis
20 Juin 23, 1 4, 5 12, 8
Orge { · . 1 Août 25, 6 8, 7 15, 5l\lalurilé_
1 1tlai 16
-0, 2 7, 7:Ets . · · :JS -- 22 2, 6 4, 4Seigle 1: tJUI-S. ~5 Juillet 25, 6 8, 7 15, 5l\falurÎlé.
13 l\Iai 20 2, 3 9, 6
Fèves de marais. { Fleurs , 14- Juin 23 4, 6 12, 7. Maturité.
30 Avril 18
-0, 2 7, 7
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Chauve-souris .
Alouette ....



































































































Co 1t-SIDl~RAT ID}," S sur les 1120)'ena
de ]Jcrjèclionner la meteorologie,
1..."importance de la météorologie
[,tÎl sentir da vantage les bornes étroites
dans lesquelles on la trouve resscrrée ;
el les petits progrès qu 'elle a faits jus-
., ... ' ..... J ' 1qu il present, ma grc es travaux
nombren x en Irepris presqne partout
pour la perfectionner, en montrant
les dillicultés que cette science pré-
sente, prt'.sagenl peul- être encore
qu'elle ne sauroit en esp('.rer de con-
sidérablcs. On est vraiment étonné
qu'une science dont les phénomènes
sont coustannnent sous les yeux de
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chacun, intéressant ('.galement tous
les hommes , faciles à observer dans
leurs comrnencemens, dans leur suite,
dans leur fin, se reproduisent fr~
quemment , arrêtant les regards d'une
foule de physiciens, devenant le sujet
des méditations des plus grands
hommes , soit pourtant si peu avan-
cée. Y a-t-il donc des obstacles de
toute espèce qui retardent sa marche f
Ces obstacles sont-ils insurmontables?
y auroit- il quelque méthode plus
heureuse pour Ja perfectionner? Cet
examen sera l'objetparticulier de ces
considérations que je présente aux
amis de la météorologie , en priant
ceux. qui s'y appliqueut de regardez
ces rl'.nexÎOllS non comme une cen-
sure de leurs trnvau x , mais plutôt
comme des idées que je leur présente
pour les examiuer , et pour en faire
I'usage qu'ils pourront croire le plus
utile.
I)nE1tIIER onSTACLE Al"X PROGRÈS
DE 11:\ 1\li~Ti~OHOLOGIE : la maniere
dont ou étudie cette science , les ills-
trumens que l'on y emploie, l'il1z-
porlance que 1'011 a mise ét leur obser-
vation.
Sans doute je crois que dans les
observations il faut être soigneux et
exact jusqu'au scrupule; qu'il faut
employer les instrumens les plus pttr-
~ils; mais je crois aussi que si l'on
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se horne à l'observation minutieuse
des instrumens nlt~léorologiques,an x:
calculs pénibles el multipliés de tous
leurs rapports, on aura peu fait pour
la science; cependant, comme on
mesure pour I'ordinaire l'influence
de son travail par la peine qu'il a coûté,
on croira être arrivé aux bornes de la
mt!téorologie, (IL l'on aura n{~glig(~ les
observations capitales qui restent à
faire pour mille autres qui ont une
utilité plus grande, mais qui n"ont
pas celle qu'on leur attribue; c'est
ainsi que les hauteurs llloyennes du
baromètre peuvent (ltre utiles pour
l'...gl'icullure dans les lieux où elles
sontfaites ; mais tout cela sert peu à la
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science consick'rée plus gl~ll{raIernent,
SECOND OBSTACLE ACX PH.OGRÈS
DE LA 1\Ii':Ti~onoI..OGII;: l'opinion sur
[es rt;, -olut.ion s (..rCI/qlll~s des t~Y(~IlC­
mens l11l~I(~orologiqllrs. Je suis bien
})CU disposé de prononcrr SUl~ léS opi-
nions des savans illustres qUI ont cru
devoir adopter ces l't!\'(.)lntions de la
1u ne pour ra mener a l'CC elles des
tems semblables tA ceu x (lue roll a pu
observer Jans les diflércutes (~poqucs;
il Ille paroit qne le pl'oc<'~,.. u\lsl IHtS
d(~cidé , cl je suis bien (~loigIH~ de vot~­
loir lue pl.cer parmi les ; l.n~Hs
la dilll'rcuce d\ltls les opinions indique
au IlHJÎns flue les raisons pour établir
ou délfuil'c cette opinion UP sont p~lS,
de parl •.~l d'autre), S~H1S rt~rli(}lH.~.
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n est pourtant vrai qu'un physi-
eien qui s'est persuadé de I'iufluence
cyclique de la lune, croit avoir résulu
tous les phénomènes métcorologiques;
cependant, en supposant qu'il eût
raison, il est clair qu'il pourroit ex-
pliquer la géuéralit« des phénomènes,
et qu'il ignoreroit complètement 1,,1
cause des plH~UOlllèlles particuliers.
Il convieudroit sans doute de ré-
soudre la question sur riufiucnce de
la lune el du soleil par des observa-
lions semblables faites aux passages
de ces astres aux nièmes méridiens
dans nos antipodes, el f avec des cir-
constances semblables, pour s'assurer
que les mêmes ca uses produisent les
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mêmes effets; et alors les objection!
tirées de la théorie coutre celle in-
fluence seroicut ou cUllfirruécs ou
l'éfulées.
'l''ROISli~:'IE.OBSTACLE aux progrès
de la lut:lt'-orolugic: l"ignorance d'une
foule Je dOUll":CS Îndispcnsilblcs pour
résoudre la plu part des phénomènes
Jll~lt.'-orologi(ltics.
Pour prononcer sur une fluestion
de physi(IUC, il finIt uét~'i;"irCln('l1t
connoill'e les él~nlclls du phél}Onll~l1C
dont on veut donner rexpliciltioll :
ainsi doue, lorsq u'il de pllt~llo­
mùncs nlélt;orologiqu(~s, il Iaudroit
au moins cunnoÎlre à fond la couche
d'air où ils se llussent, et c'est cc (Ille
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l'on igno.'e en grande partie, comme
c'est aussi ce tpH~ nus in-l r umens ne
sauroieut exacternout nous apprendre.
1.° Le b,U'OJllt'tre exprime dans
ses variations nou-cseulemeut celles
du poids de fair, mais encore celles
de ~Ull ressorL; et COlll111e il arri ve
que les variations du ressort ne sont
pas proportionnelles à celles de sa
pesanteur, il est au 11lOÎIlS très-dilfi-
cile, pOUL" ue pas dire impossible , de
connoitre cxacteluent I'uue et J'autre
dans toutes les circonstances.
2.0 '!'out ce qui concourt il cllangel'
le ressort de rail' influe nécessairement
sur la densité, et I'on ne peut nier
que cette influeuce n\lgisse fortement
sur les variations du baromètre,
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5.° La chaleur (rlÎ occasionne de
grands 1l10U \"CIUCUS Jans l'ulmes-
phère , qui produit des Inélang~5
d'air froid a vec de l'air clraud , doit
innuer encore ainsi sur les variations
du baromètre e il faul eu dire autant
du vent par l"ilnpulsiun quil COIUlllU-
nique à rail', cl de rélê'ctricile dont
rail' sc pl us ou moins.
ii. o \ l ais il y a , l 'air al mosp hé-
riq lie est un Juul on conuoit
quelques parties, dont un en ignore
plusieurs , ct ou Ile COllIHJÎ' lias pl'O-
bableruent l""H'tÎOn r~cipru<1uc des
unes sur les aut res,
I ..."EAl7 ()sl le premier corps S()JJSliDlC
(lue l'ou !lCUl observer dans l'air , el
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1"011 juge bieutùt que ce fluide, plus
ou 11lOÎIlS abondaut , plus ou moins
dissous ou répandu, plus ou moins
élastique, peut produire des change-
mens plus ou moins grands dans rail'
où il nage, suivant Faction des subs-
tances qui diminueront ou augnlen-
teront sa quantité , sa dissolutiun et
son élasticité. Il est donc bien impor-
tant d\:ludier les ()flt(s produits par
Teau et ses diflérens états dans F,.il' :
c'est ce qtH.~ l'on a recherché pal' de
belles exp..'riences , mais ce qu'il fau-
droit appliquer à l"allllosphère par
des observations rt~pélées.
IllusÎeurs él1lanatio/ls des cO'ïJS
terrestres sc lancent dans l'air; elles
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ont une pesanteur sp,'.cifiqnc difT('. .....
rente de celle de l'air, el les son! plus
ou moius .qast iques , elles \:lgissCllt
l'lIus ou moins efIicacenlcul sur rair
en se l11èl,1111 avec lui pOlIr altérer ses
IH'opril;l~s en plus ou eu 1l1oi115, di-
minuer ou augrnenler &1 tuasse ou
son "oJUH1C; il f~Hulroil donc cher-
cher à estimer ces cflcts;: autant qu"il
seroit possihle , avec leur iufiucuce
particulière sur la masse,
Ce n'est pas assez: il Y a des corj]$"
et c'est le plus grand nombre , qui
6'a/'projJrÎelll une partie de l'air il vec
lequel ils sont en coutact , de sorte clue
cela dcviendroit encore une nouvelle
cousidération ~'l introduire d,HIS CQt
examen. On
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On a sans doute fait un grand pas
vers la conuoissance de l'air, en déter-
minant les élémcns gazeux dont il est
cornposé , et en estimant leurs quan-
tilés relali "es; tuais connue ces (IUall~
Iités restent toujours les mêmes dans
toutes les circonstances, cela avance
peu les progrès de la météorolozie
.0'
PUl."quc cela apprend seulement que)
dans tous les 1'''lS' 1'1 ".. . . J ·
'"' \., \, ,h , li )' a pas e varia-
lion dans l'air, et Cl ne, dans tous les
cas, il faut chercher d'autres causes des
variatious produites dans I'atmos-
phère ; de sorte que, comme je l'ai
déjà dit, il faudra fixer son attention
sur la formation des Va!leUrS sur
l "
i eur état dans I'air , sur l"influence
G
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de la chaleur et du froid, sur les
enlises (lui changent la densité de
fair, sur I(~s vents ct sur l'électricité
qui paroît se lier avec la formation
d<'s vapeurs.
()n peut sans doute imaginer des
fluides incoercibles dans l'~tir, des
substances ou iUlpolHh'.rahles , ou (lui
échappent il nos seus , à nos rt'.a..:t ifs ,
comme celle \lll~ur bleue (lue l'un
observe connuuuvmcul , ~I'I(~ I'humi-
dité Je rail' on plut.:.t tlU"UUt> gl"ande
quantilt'. d\~\Hl f~l i t disparut! re; cepen-
dant l'Ill' fut tri"s-f'H'le en JiB:>, S~U1S
paroitre dt'.rauger l'ordre naturel ~ il
n'y a pourtant aucune expérience
l))'oprc il rendre probable (Ill 'elle joue
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un rôle dans la météorologie ; tout
comme il seroit plus improbable en-
core de dire qu'elle n'y a aucune in-
fluence.
Quant aux gaz pCl'lllnl1enS conte-
nus dans rail', je He saurois en voir
d'autres que le gaz oxygène et le gaz
azote avec d'acide carbonique ;
mais j'il voue bien (lue si l'eudiométrie
11ol1S présente ces gaz dans le même
état , je ne crois pas impossib]e qu'ils
soient dans un étal Jint~relJtdans leur
mélunge , et que cet état Ile puisse
varier suivant les circonstauces; ainsi ,
par exem ple , comme le gaz azote est
plus uni que lnêlé avec le gaz oxygène,
il est probable que ILl quantité plus ou
G2
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moins grande de chaleur variahle , Je
poids plus ou moins granù de rat-
mosphère , sa densité plus ou moins
grande changent l"en'el des alliuités
de ces Jeu x gaz ~ el COIU me il est
possible que le gaz aci.le carbonique
donne naissance au gaz azote en ~e
désox) gt'.llanl, il est possihle aussi qn 'il
y ait une suite de trausfOl'ul"tions de
tous ces gaz fJt1i cntreticut 1\~qllilibre
fl ntre 1.-s ('·1 ('.111 Cns deril ir (1 LIe ~(J11
contact el sou afliuité avec la plupart
des cOlï~s du tend it chang"'l';
mais COllH1IC cette trauslurmation sc-
l'oit constante , elle ne produiroit au-
CHU (·net sur les variations du t()JUS.
J",.jouterai encore il tout cela (lU~
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l'on peut presque assurer que tous les
autres gal. que nous formons dans nos
Iahoratoires n'existent pas claus l'at-
mosphère; qu'ils ne s..urroienl y rester
sans altération; que la plupart s'y dé-
natureroient comme les hydrosul-
phures ; et si l'on trouve quelques
atomes d'acide muriatique dans les
eaux de pluie et de , ne ponr-
roi t-ou pas sou pçouner q u"il lorme
de toute pièce, on plutôt (lU~il y (l l>té
porté, comme oule voit, près des
volcans; mais, quoi qn 'il en soit, il est
bien reconnu qu'il n'y li encore aucun
f~\Ït qui ail appris q,!e l'air pris en
rase ('allJpagne, t'.loigné des volcans
el des eaux thermales , ail fourni dt,S
(;5
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gaz hydrogène , nitreux, acides by-
drosulphureux , etc.
. Cette manière d'étudier la météoro-
logie, <1 ne je propose, peul promettre
de grands succès, surtout si on la lie
avec celle des vastes expériences <lue
la nature elle-même met souvent sous
nos )teux. dans les divers météores
que l 'atmosphère pent produire; c'est
là que l'on pourra considérer et suivre
la manière d'agir des causes indiquées,
et les jugE'l" pal- leurs eflets , puisque
J'atmosphère où ils se produisent doit
contenir les moyens qui en sont les
producteurs : ici l'on pourra saisir
mille détails iutéressans , mesurer
raction de rail' sur les substances qui
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l'affectent, et celle de ces substances
SUI' l'ail" qui en est affecté; calculer la
différence de ces actions réciproques
dans diverses circonstances, el ap-
prendre peut-être à juger, sans ins-
trumens , ce que 1'011 doit espérer
ou craindre.
Avant d'enh-er dans les détdils sur
les méléores , il ne sel-oit peut-être
p.:\S inutile de eomparer , antant qu'il
seroit possible, les phéuomènes météo-
rologiques (lui se sont passés dans lUI
paysavec ceux qui s'y passent, en re-
cherchant , PUl- exemple , les eOèts de
la v(~g~latjon àces différentes époques,
la différente constitution des hommes
,l des animaux; CE' qui poul'roil con..
G4
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duire à quelques conséquences sur les
effets des "fuis arrêtés dans leurs
cours, et devenus libres })81" quelque
cause part jeulièl"c, sur une humidité
constante, plus ou moins g."ande , sur
des froids plus ou moins "ifs, etc.«
toutes ces choses seroient des anec-
dotes importantes duns l'histoire de
J'ait" el de ses IHéh~ores.
L'étude de 1:. 111(~tt'.or()logie, en dif-
férens lieux CO:JI1US, seroit pourtant
plus importante encore: si 1'011 con-
noissoi! bien la Illéh~orologie en tre les
tropiques, où les saisons sont assez
constantes elles vents assez réguliers
. '
on pourron peul-être parvenir-à COll....
IIOÎtre mieux. de celle manière let
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causes qui naissent des circonslances
locales dans ces mêmes lieux, el l'ton
seroit conduit à découvrir celles des
événelnens météorologiques de DOS
climals, où ils sont plus variables,
plus compliqués, el où la grande in-
fluence du soleil semble perdre de
son énergie.
Il ne faudroit peul-êb"e pas séparer
les phénomènes g~nél'aux de l'Uni-
vers des phénoln~lle~ météorologi-
ques: ce Ile peul êlre qU'llllX prl'IDiel"s
que l'on doit attribuer les petites "a-
riations du baromètre sons l'éqlla-
teur , ell'augulenlahon de leur éten-
due à mesure que 1'011 s'approche des
pôles; aussi les varialious du Inercure
G!.>
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dans cet Înstrulnel1f que J'on a vaine-
ment cherché à <"xpliqne.', s'expli-
t'Jucront probabJerneut un jour d'lélprès
fJuelque phénomène général que J'on
ne connon pas t'Ilcore , ou }J,u'l une
con~(luencede queJ<jues phénomènes
('OlUIUS que j'on n'la pas pensé à en
tire."; cependant, si cela se tl'ou,"e
, ,
comme je Je soupçonne, on pourra
se fi.irc une id(~ plus juste des varia-
tions de la l>esanteur et de l'élasticité
de l'air.
Quand on sait que l'ai.· est un
fluide très-rare, tJ'ès-.'a"éfiable, ten-
dant avec une ex.lI"ème promptilude
à l'équilibre, et toujours a~ité, on est
~(onné (lue les zones difierentes de
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I'atrnosphère , et les différens points
de ses l'layons soient si loin de cette
chaleur Illoyenne que le mélange des
airs de divers degrf!s de chaleur de-
vroit produire. {ln trouve la glace
sur Je sommet du Chimboraço , el en
deSCCI1Ùall t ,l U bord de la Iller on y
t~prouYe rùin'clé des chaleurs de la
zone torride: on n'a pourtant par-
COU1'U que l'espace d'lune lieue de
hauteur perpendiculaire. I ...es yoya-
geurs il pied sa vent lous que l'on tra-
verse Jans peu <le tems dt.\S couches
ù"dir plus chaudes ou plus lroides en
rase canlpagne. Ceci offre uu phéno-
mène curieux. el important qui inté-
l'esse beaucoup la météorologie , d'au-
G6
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tant plus que rail' chaud tend tou-
jours à 111011(('1", el qu ïl ne perd sa
chaleur qucn la communiquant ; il
est vrai que lair esl un mauvais con-
ducteur de chaleur ; mais , l)ar la
même raison , il conserveroit celle
(Ju-il auroit acquise nécessairement ;
de sorte ()LIe les bonnes raisons <lue
I'on peut donner pour expliquer ce
phénomène Ut' sauroient en expli-
(Juer qu'une partie, puisque la mon-
tagne elle-ruême recevroit de la cha-
Ieur });u· rail' (lui la toucheroit cou-
tinuellement,
En observant les divers phéuo-
mènes Ult-léorologiques, ils ne parois-
seut pas toujours l>ropol'liouncls aux
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causes qu'on leur assigne el aux cir-
constances particulières qui semblent
les ù~lernliner; tels sont, IJar exem-
ple , les vents , les brouillards épais ,
l·~v"poralion considt~rable des eaux
couranles el tranquilles à toutes les
te III pératures , même les plus basses;
de sorte que, pour parvenir à les bien
conuoitre, il faudroitles ~luùier,non-
seulelllt'ul dans les lieux clue l'on ha-
bite mais encore dans tous ceux où,
ils sont observés, les saisir à leur ori-
gine, les sui vre dans leurs progrès,
el les accolllpagncr à leur fin; il
seroit bien important de même d'y
rechercher les causes des variations
brusques dans le baromètre et le ther-
G7.
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momètre : les causes seroient alors
mieux pronoucées et plus séparées
des aulres causes concourantes.
l ...es p}H:nolnènes Il)(~téorologiques
doivent se rapporter plus ou moins
aux pht.~nolu(.Jle5 gchléraux de 1',.t-
mosphère qui en est le théâtre , comme
sa pesautcur , sa deusité , son élasti-
cité , sa cha]CU1', son agitatiou , sun
humidité , ct surtout la combinaison
toujours v.:triilhIc de ces différenles
modifica fions,
!)our mettre quelqu'ordre dans
celle re('I1(~r(;IH~, je di viserai les phé-
nomènes JlJt~tl~rolc)giques d'après les
cal"actères piu-lieu 1iers CI u'ils reçoi vent
de leurs al)parences cx.tc!l"ieul"es en,
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adoptant I'aucienne di\i~ion des phé-
nomènës ignés, aqueux. ellH~riens.
DES Plii~NO]t1Èl{ES IGlt·ÉS.
I.JE TONXERR'B et ri-;:CLAIR me
paroissent de tous les pht:l1omèllcs nié-
t~orologiquesceux dont la cause est
11 Inieux augurée: rana\ugie sévère
cne l~'r ankliu a trouvée clltr\lllx et
1
1\~till('elle ('.le(~lri(l'le, ne permet pas
de douter que l\'.'lecll'icité Ile soit leur
agent ~ D'lais cette d'~Ct.)\lV(\rtê, qUl,
a~ec ~llusielll'S autres , illustrera le
siècle passé , est encore inutile pour
la météorologie-
Il faudroit trou,el" les ra}Jports de
G8
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l'alnl0sphère avec le fluiùe électrique,
pour saisir ceux qui déterminent le
tonnerre. Il tonne quelquefois quand
le ciel est serein; cela est pourtant
rare; ruais quand on entend tonner',
la partie du ciel que Fon aperçoit est,
pour l'ordinaire , plus ou moins cou-
verte de nuages; il est vrai <lue, dan.
le premier cas, il peut (.trp couvert de
nuages au -delà de notre horizon.
Il est démontré que rai." n \~:)t point
conducteur' de lélectricité ; il est donc
certain que si l'air éh.)it sans mélange
et sans communication ,1\'eC des corps
conducteurs, il set-oit sans élect ricilé;
il Ïaut donc que r.qeclricih; qu'il l''e-
cèle y soit !lorlt:e de quelque manière:
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si donc il y a des vap<,urs dans l'air,
ct :,Î l'air s'electrise quand les Y3-
}l('urs St~ mêlent avec lui, il faut que
ces "~lpeurs y portent I'électricité ;
mais l)esanssure a démontré que les
"apeurs sont ch~lrgées d\~leclricité au
1110111en l où elles se forment ; par
conséq ucnt les vapeurs <loivent en ètre
les conducteurs, (Al I'air qui est isolant
doit les conserver dans son sein.
Ces connoissances précieuses le
deviendront hien davnntage , si l'on
}>~H"'lent il découvrir l'état de rail" le
])1 us prttpre à se charger d....~lectril'jté
et il la perdre; mais des expériences
faih's avec nos appareils apprennent
déjà que, toutes choses étant d'ailleurs
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t~gales, I.:t densité de l'air et son (tIas-
ticité fàvoriseni le paSStlge de J\~Iec­
tricité , et {)lIC la diminution de l'in-
tcnsité de ces prOpri('.It.'-s coutribue à
lia sortie du fluide élf'lclrique; de sorte
(lue l'on est déjà conduit à cette dé-
couverte dans l"ithuosphère, cl elle
auroit bien sou pr'ix,
.\Iais pourquoi les nuagt's, qui Ile
sont (lue le.s l'apeura plus ou moins
dissoutes ou mêlées dans rail", favo-
risent-ils le tonnerre dans (jueJ()ues
cas, et ne Je fa voriseut-ils pas d':U15
tous? I)ourquoi certains uuag(~& rt~cè­
lent-ils seuls les uloyells de produire
le tonnerre? Cela dépendroit-il de ce
Clue l'électricité eil plUô (JU m-..w.a sé-
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parée , suivant la nature des vésicules
dont le nuage est formé? On pour-
roit faire ces observations sur les
hautes montagnes,
S'il tonne rarement en hi ver, seroit-
ce parce que l'air est plus dense etqu'il
ne laisse pas il 1'électricité des portes
faciles? ou parce que l'équilibre où
ce fluide tend toujours manque de
moyens pour se rl~l(.\hlir quand il est
perdu? ou bien soupçonneroit-on que
l'é,raporation doit être moindre pen-
dant l'hiver, quoique l'électricité at..
mosphériquë paroisse journellement
assez ordinairement la même lors-
qu'il n'y a pas d'ol"ages? ou bien enfin.
l'humidité de l'au: COIICOW"1"oit-elle
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avec les autres causes à empêcher le
tonnerre de gronder? alors la ('ap~.cité
des conducteurs ne l"cUll'deroi t-elle
pas les ex plosions aérieunes , comme
dans lés jarres armées,
~Jais c'est un Iait , qu'il tonne plus
souvent dans ccrlitins lieux (lue dans
d'étut res) couime , pal" exemple , dans
des lieux chauds el humides ,lels (lue
la Caroline et ),1 Louisiane. Les 10u-
nères sont plus Iréquens dans les pays
méridiouaux que dans nolj-e climat ,
surtout dans Je tems des pluies; ce qui
scmblel"oit appu)~er les soupçcns (lue
j'ai fOl"'Ut~: on raconte même que les
tonnerres sont précédés, il la Loui-
liane, pal" des halos!
C'est un fuit observé souvent, q.:ue
le tonnerre fait aigrir le lait, la bière,
le vin e seroit-ce l>ar le frémissement
occasionné dans l'air qui sc commu-
nique à ces fluides? OU bien par l'élec-
tricité que rail" y conduit? ou par
cette partie de l'électricité qui peut
ètre décomposée et qui se mêle avec
ces liqueurs?
Une histoire du tonnerre qui ren-
ferrneroit celle de ces traits particu-
liers perfectiouneroit celle de l'atmos-
phère, en offrant les rapports de l'é-
lectricité avec l'air dans les difléreutes
circonstances où il peut ètre ; ainsi la
couleur de l'éclair pourroit faire con-
noitre l'état de rail'; 011 sait au wu~
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que la couleur de l'étincelle électrique
varie suivant les milieux qu'elle tra-
verse, et pal" conséquent , suivant la
rareté et J'humidité de rail".
Les autres phénolllènes ignés, tou-
jours remarquables pal" leur éclat ,
remplissent les collections académi-
ques elles journaux , pal" les descrip-
tions que l'on eu a fitites; niais elles
sont aussi rapides que les phénomènes
qu'elles représentent, el aussi impar-
faites (lue le lems que l'on a eu pOUL"
les faire a t~té court el imprévu,
On pourroit distinguer ces phéno-
mènes en deux classes : ceux que l'on
observe à la surface de la terre, et ceux
que l'on remarque dans I'atmosphère,
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Je ne dirai rien des premiers, qui
paroissent produits par l'inflamma-
tion d'un gaz hydrogène carboné, 011
chargé d'acide carbonique, ou oxy-
c.arboné; mais cOlnment s'enllam- .
ment-ils spontanélnent? c'est encore
ce qu'il reste à découvrir, à moins
que des éclairs qui partent des nues,
ou <lui s'élèvent de la terre ne les
allument , ou que quelque étincelle
électrique , ou bien quelque matière
phosphorique n'amène cet e~t,
comme on voit l\!tincelle électl'lque
allumer le gaz hydrogène mêlé avec
l'ail' atmosphérique Ï Ne faut - il
pas proscrire ce gaz hydrogène qui
a'enflamme, puisque les expériences
lfÉTÉOR01.OGIB
eudiométriques les plus soignées n'en
Iaisseut pas apercevoir un atome ?
Qu..tnt à ces météores globuluil"cs
qui tra versen t I'atruosphère comme
de nouvelles plauètes , et qui sèment
ln terre de leurs débris quand ils ont
éclaté , je ne "ois aucune manière de
les concevoir et de les expliquer. L'ex-
périence seule apprend <Jue le gaz
}l"ydl"ogène fitil avec le fer el J'acide
sulfurique, est lui'lé avec des parti-
cules de Ier qui étincèlent IOJ"S(Ju"il
s'allume, el qui se précipitent, au bout
d'un certain lems, IOl"SC)U"on le laisse
tranquille ; mais quoique ce fail ap-
prenne la possibilité de transporter
le fer el les autres composallS que
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l'on trouve dans les aérolites, au mi-
lieu de I'atmosphère , cela n'apprend
rien poUl" la forluation de ces corps,
puisque l'on ne trouve point de gaz
hydrogène dans l'ail": il esl l'rai que
ce gaz auroit pu s'être combiné , ou
que d'autres gaz ont pu se eombiner
de nième avec des substances métal-
1ifl',JCS; InaÎ5 comment iU1é.lginel"a-t-on
la réunion et la suspension de ces mo-
It~cul~smétalliques dans l'atulosphèl"e,
• A .. "., l 'l ,?qui ne pourron être qu lUS an anee •
itnagineroit-on la ~ondellsalion de ce
gaz hydrogène chargé de ces molé-
cules Jll':talliques 1 Mais quelle en
seroit hl cause su bite, car il faudroit
qu'elle fût telle; OU bien quelle sCl"oit
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la cause de l'impulsion de ces corps?
011 se"ojl-('{~.••• Je lU 'arrète ; les dif-
ficultés ~/~.('cllnltJIf-nt surtoules les
causes que l'ou irna~ilJc pOUl" t'xpli-
quer ces Ilhl:UuIHllues, et l'on a f~tj t
Ut} pas hardi <'1 pr"o})re à iHush'C'l"
notre siè{~le, en démontrant la réalité
de rexi~lencc de ces phénomènes,
J)l~S MÉTÉ"ORES «ocsox,
I....E8 ln('.tt~res que l'on appelle
agneu.,r sont les plus nombreux, et
se mauifesteut ft't~qul~'JUl1eJlt; ils se
passent l'l'ès de nous; on peut J.~
observer souvent et long-tenu; : tt-IR
SUD! les brouillards , les Il uages, Ja
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rosée , la pluie , la neige, le givre et
la grêle.
Avant d'entrer dans l'examen par-
ticulier de ces météores , il me semble
nécessaire de parler de l'évaporation,
en la considérant par ses rilpports
avec I'atmosphère , afin de se former
des idées plus justes des phénomènes
qu'elle fait naître.
S'til n'y avoit point d'évaporation
ou d'eau réduite en ,rapeurs, l'air
seroit sec, el il Il-Y auroit aucun des
phénomènes aqueux que l'on peut
observer,
Les \~apeurs,ou l'eau qui s'élève et
qui s'échappe dans l'air, s'y trouvent
sous une forme différente; ces va..
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peurs peu vent être élast iques et nlê-
lé(~s dans Fair sans troubler sa trans-
parence , ou SOtJS une forme vésicu-
laire que l'on peut distinctement ()b-
server , parce qu"elles rendent I'air
plus ou moins opa(JlJt~, sui vaut leur
quantité et le degré de leur refroi-
disserllcnt. Les '~,tpeln"s sous furlne
élastique peuvent devenir vapeurs
vésiculaires , eu perdant la chaleur
qui leur dormoit leur élaslÎcÎh:; tout
COU1U1C clics peuvent reprendre la
forme (qitslique en recevant une
quantité de chaleur (lU"ciles avoient
perdue: lout cela est très..bien éluhll
pal' des expériences directes fuites pille
DesaU88Ul~.
~rais c'est ici qn~ la météorologie
demande ce qui ~e passe clans cette
don ble métamorphose , ct comment
elle se produit, Cette question, quand
elle seroit résolue, en fcroit naître
une autre : les ,"apeurs vésiculaires
passent-elles ilnnh.~dialt:'R1enl de cet
étal à celui de pluie il l'ela ne sauroit
ètre , car le nuage qu"elles forment
de,-roil se résoudre subitement en
eau , si toutes C(~S vésicu les étoieut
dans les mêmes circonstunces ; cepen-
dant on voit (lU 'elles ne sc l'hangent
qUtl gradnelh"ul~nl, peut-être à me-
sure <l,le celles qui sont le plus en
contact avec l'air perdent une quan-
tité de chaleur plus grande que les
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autres , qui probablement entretien-
ncnt mutuellement la chaleur qui
leur est nécessaire pou r former des
vésicules par leurs rapprochemens ;
aussi les nuages semblent se resserrer
pal" leurs contours, lorsqu'ils se 1"(:'-
solvent en pluie.
I-Jes vHpeurs vésiculaires sont-elles
l'C-JU pure? (}u\'st-ce qui contribue
à leur donne'." cette Ïorme , il la leut"
conserver , à la leur ôter ? Est-ce le
fluide électrique 'lU"elles conduisent?
I~t-ce le calorique qu'elles renfer-
ment? l':t;t-<~c la seule dilatation des
parties de l'cau? Est-ce Ia réunion
de ces trois suhblances? La solution
de ces questions l}cul seule uPllrelldrc
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pourquoi les yapeurs tombent qnand
elles oul élé une fuis élevées: on sent
qu'il laudroit parvenir à saisir le pi-in-
cipe élevant? soit directemeut , soit
iudirectement , pal" I'iulluence qu'il
auroit SUL'" les corp!" qui pourroient le
recevoir , lorsqu'il s'échappe ; cepen-
dant le gaz oxygène est saturé de ca-
lorique comme la mofette : C(lS deux.
g':lZ ne changent pas de nature , r-t
couununément la pluie n'élève pas la
température de l'ail'. Seroit-ce donc
le degré dillérent de chaleur dans
l'ail"? Mais la vapeur a besoin du
même degré de chaleu 1" pour êlre
dans cel étal; el l'on "oit néanmoins,
dans les lieux el dans les lems les l)lus
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froids, l'évaporution continuer, les
météores .Hlueux se reproduire; et
même dans nus cliuiats , ~'il neige
rarement IOI"S'Ilte le froid est le plus
,It~\"è"t\ ,la Hcige counnencc quand la
température s'est élt·\~t~l).
11 me semble que le phéuomène
J)réscuté par J"'~olipyle n"cxp1itl'le pas
celui des vapeurs aériennes ; CiU" enfin
dans l\;o.lipyle , à LIU certain degré
de chaleur, l'eau est changée en la-
peur élastique , el si on la lail plu.fier
dans un ail' aussi chaud ou plus chaud
qu'elle même ,celle vapeul" ne trouble
point la transparence du milieu où il
entre, mais il la perd si le mil ieu est
1>1u6 froid; cependant DULIS '"OYOI1S
dans
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dans nos climats , que les vapeurs
j)en vent être sous la forme élastique
dans un air Ùt.Hll la température peut
t'lrc dc - 20° el de + 30, et cette
('.chtl!e seroit bien plus grande si on
l~t fOl"Uluit de 1't~(flJaleUl" au pôle; ce-
pendant l'expérience apprend qu'il y
:1 un dEàgl'é absolu de chaleur pour
Iormcr 1,,1 vapeur vésicllh.ire et la va-
pt-ur l~hlsliqllC, et l'observation nous
npprend que ces \Tapenrs }leu,"eul se
r »1'n1C1" el se {urinent à toutes les lem-
Ih~1"atures possibles conIJU{~S~ mais la
glace elle-même s'évapore à 7 ou 8Q
au-dessous de zéro, et nième plus bas
encore..
Desaussure a bien prouvé que la
Il
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dissolution de l'eau dans l'air n'avoit
lieu que lorsque l'eau étoit changée
en vapeurs élastiques; mais il est sin-
gulier que l'eau, SOllS la forme de
vapeurs vésiculaires , résiste il l'action
de plusieurs degl'l:~ a u-dessous de zéro
pour se geler, el que cependant elle
se précipite en eau au gros de l't'-lé;
d'ailleurs , comme cette ,rapent' vési-
culaire se [ornle dans I'air raréfié , il
Y en a pourtant davantage dans les
couches basses de l'aunosphère , et la
vapeur élastique peut se changer en
eau, sans passel' par l'état de vt!s.Î-
cules , comme 011 le voit en hiver sur
les vitres des fenêtres dans les cham-
bres réchauffées.
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Il paroitroit donc que si la chaleur
est ILl cause de la dissolu lion de l'eau
dans l'ail', on ne 'Toit pas de même
qu'clic soit la cause unique de son
~l~valion; ccpend aut encore, les va-
lleurs sont aussi bien dissoutes dans
I'air , lorsque It~ li'oid est le plus vif,
que lorsqu'il est le plus ('haud, et
le cicl n't'st pas plus serein dans les
plus hplles nuits d'été qlHiI duus les
nuits ser~illesde l'hiver le plus sévère,
Si la chaleur l'onlt'ihlH" :\ révapo-
ration, est-ct? ]Jar SUII Helion sur l'air
lu i-mèmc , OU sur sa vapellr) ou sur
tous les Jeu x.'?
(ln peut illJaginer telle combinuÎ-
5011 d'un' froid, où tout pourroit se
Il:J
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passer, comme dans l'air d'une cha-
leur tempérée ; ainsi l'air devenu plus
froid sans devenir plus dense, dépo-
seroit les yapeurs qu'il contient; l'air
devenu plus dense sans devenir plus
froid retiendroit mieux les .,'apeurs
dissoutes ; eufin , fair devenu plus
froid el plus dense conservera les
'·apeur~ qui S')- trouvent.
Il me semble que tout CCl'Î ponr-
roit s'éclaircir , si l'on pouvoir con-
noitre I'état des \"apClU's dans les dif-
férens degrés de \",,1 porisillion où elles
peuvent être, parce qu'il ne doil pas
être le rnême ; on pourroit peut-être
les observer , en fi. isant passer les
'Tapeurs d,UIS un air plus ou moins
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chaud, plus ou moins d~nse, plus
on 1110ins raréfié, et en les observant
alors avec le plus griHld soin à leur
cOIllnlencernent, lorsqu"clles di~pa­
roissenl par leur lllt~lallge avec rail',
ou lorsqu'elles sont sm le point de
se résoudre en eau. '[out ce qu'Ion
peut savoir, c'est que le passage de
la \"apeur (~'aslÎque i\ l''t''lal de Y311eur
,·ésiculaire est rrc~que subit , colnme
l'hygroluùtre l'apprend claus les mon-





LES brouillards méritent une grande
atten tioruils peu ven t fournir de gra nds
mo)rens pOUl'" }J{lrfectiouner la météo-
rologie, en fournissant (le grandes
occasions pour faire des expériences
IUI- les métamorphoses des Vil peurs,
SUI" lescauses de }(.lUI" apparition et de
leur disparition: je vcux uu'arrèter
queJ()ues rnomens ponr en parler.
Les brouillards sont l'eau évaporée
que la chaleur de l'ail" ne peut chan-
gel" en '·"p(~urs élastiques , el qui reste
BOUS la foJ"Jue de vapeurs vésiculaires,
Les bron i liards peu vent l!tre pro-
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duits, COllll11C on le voit souvent, ou
l)iu' les ",apeurs contenues dans I'air
<lui cessent de s'y soutenir, ou par
d " .,des ',:tpeurs sui-abou antes qUI s y
(~lè\"cnl ra pideuieut el en si grande
qunnlilt:qu'cl1cs ne peuvent s'y dis-
soudre ou s"y mêler, Les brouillards,
cu t~lé , peu vent avoir ces deux causes,
quoique la chaleur favorise la disse-
lution de l'eau dansl'iiir; mais , dans
le premier elle second cas, il esl plus
ordiu... ire qu'ils SOil;)utproduils par
la vapeur qui s'élève , et que l'air re-
froidi ne peut dissoudre; mais alors,
Cornnl1Jllt:ulent, ces yapeurs relom-
bent en cau, ct le ln-ouillard est à
peine seusible , quoiqu'il soit très-
"pparenL alors sur les ri vièrcs,
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En hiver , et surtout en automne
et au printems , on observe dans IIOS
climats les plus forls brouillards. On
sail que les pays septentr-ionaux sont
couverts }laI" d<\s brumes preSf)Ue per-
manentes. Quelle évaporation ces
brouillards supposent! ()ù est la force
qui 1.1 produit au milieu des glaces?
(À)nlment ces Y,lp(~UrS ont-elles acquis
celte ex pansibilité qui les f;'lil flotter
dans un air si r(~froidi sans y perdre
)eul~ calorique f .\lais on observe ces
brumes dans la Laponie el au Spitz-
berg, lorsque le soleil les éclaire cons-
tamment , cornille lorsqu'on y cesse
de le voir; on les observe de même à
),ft. côte de Coromandel, dans la saison
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bUDlide. La mèrne cause produit-elle
ces effetsqui seluhlenl si opposés, et
le soleil qui dissipe les hrouillards dans
nos climats les favoriseruit-il dans
ceux. donl j'ai parlé? Je sais bien que
j'ai ou vert une source de solutions
pOUl' ces dimcu\l~s dans les diverses
Cil'constullC('S où l'ail' peut S~ trouver;
mais tout cela lue }J,trOll hypothé-
tiqne, jusqu'à ce que l'expérience
rait appris.
C'est un fail constant dans nos cli-
mats, que les l>rouillards diminuent
la sévérité du froid en hiver. Conr-
ment produisent-ils cet eHèt, puis-
qu'ils empêchent l'action directe du
soleil ? Seroit-ce pal~ le leu qu"ils lais-
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sent échapper? -'fais alors ils sedissi-
peroient en se résolvant en eau.
Je ne comprends pas comment on
croit que la différence de chaleur entre
la terre et l'air est la cause des brouil-
lards. Si l'air est plus froid que la
terre, il a moins de force pour dis-
soudre l'eau que la terre ou l'eau n'en
a pour favoriser l'évaporation à
. . ,
moins que la densité de l'air ne croisse
alors dans tille proportion suffisante ;
mais la diflérence de ra pporls en tre
ces corps, sous ce point de vue, n'est
jamais bien sensible au milieu de
chaque saison, el le brouillard ne se
forme pas toujours dans ces circons-
tances et dans les pays septentrio-
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naux, Olt la terre est gelée pendant
l'hi ver à l'épaisseur de pl usieurs pieds;
rail" peut sans doute alors mieux se
réchl\llffer pal· l'action du soleil que
la terre qui est aussi gelt~; on observe
même autant de brouillards dans les
mers septentrionales (pli sout gel~es,
que dans celles qui ne le sont pas"
quoique la glace de ces mers , qui est
sujette à l'évaporation, éprouve UI}
froid bien plus vif que celui qui est
indiqué par le zéro de la congélation;
enfin l'air, qui est un lnauvais COll-
ducleur de chaleur, conserve long..
tems celle qu'il peul acquérir.
Les brouillards, observés dans la
chambre obscure, lorsque l'on y in-
H6
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troduit avec eux. un rayon de soleil"
paroissent des goullelclles d'eau ré-
duites au même dt'gl"l~ de pesanteur
spécifique que rail'; elles semblent
IJresque se toucher; on les voit ré-
fléchir la lumière, cc qui cause l'obs-
curité cllle les brouillards répandent :
on pourroit dunc en conclure que la
!lesanteur spéeifiq ne des goullelettes
doit déterminer leur élévation et va-
rier comme elle; mais ces gouttelettes
prou\"'ent aussi que l'eau, sous cette
forme , n'est point dissoute dans l'air,
el qu'elle y existe comme les ballous
aérostatiques (lui :f llottent ; alors il
pourroit arriver que l'évaporation de
l'eau n'est point produite pal'" l'action
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de l'ail' sur Ie corps évaporé, mais
par l'action de la substance qui change
la pesanteur spécifique de l'eau.
Cependant on ne P(~ut s'empêcher
de relnarquer que le brouillard s'at-
tache et mouille les corps chauds
comme les corps froids ~ il mouille
les animaux qui le traversent, comme
les pierres cl les arbres qui en sont en-
veloppés , quoique la chaleur respec-
tive de ceux-ci soit bien diflérentej
de même illl'Y a jamais de brouillards
dans les appartenlens chauds. Quant
au premier cas, il Y auroit une expé-
rience à faire: comme les pierres, les
arbres et les animaux ont une chaleur
spécifique dilléreute , il seroit curieux
H7
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de savoir quel est le premier qui se
mouille ç vparce que ce seroit le p."e-
miel" qui ôteroit le plus et le plus tôt
aux v.:l}>eurs le calorique qui change
l'eau en vap(ll1r:, quant aux secondes,
on ne pourroit rien apprendre, parce
que l'air se renou velle sans cesse dans
une chambre fort échauffée,
Il faudroit donc rechercher les
rapports de chaleur el de froid dans
J'air qui prol]uis(~ut \'apeul'"S, et ces
rapports doivent varier, puisqu'on
peut avoir des brouillards dans toutes
les températures , en combinant avec
ces rapports ceux. de la densité de
J'air el de l'action du fluide électrique.
Le poiùs de l'air doit entrer de même
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dans les élémens de celte rechercher
cependant ei 1'011 voit communément
dans nos climats le baromètre très-
haut quand les brouillards règnent,
on en voit pourtant, mais plus rare-
ment, quand il est très-bas, Les pays
de montagues sont les plus propres
Zl ces ex périences, })arce qne l'ou
penl y voir sou vent, d"l us un espace
de tems h"ès.petil, les brouillards sous
toutes leurs fur Ines et dans une foule
de ci,·constiulces din~~rentes.
L'étude de la disparition des brouil-
lards seroit aussi instr-uctive que celle
de leur formation : si les CtiUSCS que
l'on aura sOltPÇ(HllU\'-S propres à les
former sont efficaces, il est évident
118
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que les causes OrpOSL~S réussiront à
les dissiper", ce qui pourroit faire trou-
ver les unes par le Jl]oyen des autres.
Les vents dissipent les brouil lar-ds e
est-cepar une impression mécanique?
est-ce par un nou l'el air apporté? est-
ce par tous les deux?
Les brouillards se formeut-ils indif-
féreulDleul à toutes les hauteurs au-
dessus du ni'"C"IU de la Iller? Cela ne
paroît pas probable d'après tout ce
que j'ai déjà dit; mais il pourroit y
en avoir partout où il pleut, et SUl"-
tout dans tous les lieux où il )' li des
eaux ou de la glace, ou de la neige
pour fournil" à l'évaporation.
Quelle est la nature de l'eau des
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brouillards ? (~etle question n'est pas
r(~solue : il m'a paru que cel te (Jaucon-
teuoil de I'acide carbonique ; on sait
qu"ilsout qup\quefois une (~)r\e odeur,
cc qui aIlIHJlJceroil la pr('.scnce de
quelque corps odorant, cntraÎulo avec
1't'iHI chang(~c en vap<-urs. On a re-
marqué fiue les hrouillards des mers
glaciitlcs ne rouillent pas le fer, tandis
qu ". Is le Jt.~lruiscl1t hiculûl ù la côte
de Coromuudel , .1':11 fi Il, les brouil--
lards sont pou,' l'ordinaire forL tq('c-
triques , Blais il seroit curieux de sa-
voir s'ils le sont toujours t'.galenlcnt.
Il lue paruit roil utile de faire l'analyse
de l'cau des brouillards en divers
tems , pour sa voir si elle seroit la
1\1 :f:T i:on 01.0(; Ir:
même dans toutvs les circonstances.
)':11 f n il senJÎ 1 importau t <h· su ivre
l'innIH~Il('e d(·s brouillards sur ):- vé-
gt'.talion; il filudroit rechercln-r corn-
ment ils sont JH)i ..-ibk-s Ù quelques
plantes et convenables il dautres,
Dl~S :ftt"rr...1.Gl:S.
Les nuages paroissenl une réunion
de cette '-"penr vésiculaire (lui Iorrne
les brouillards ; et, souvent dans les
montajrnes , on se trouve dans un
brouillard , au lieu même où depuis
le pied on avoit YU un lltHlge; flHIÎS
comme les nuages sont pour l'ordi-
nuire plus élevés que les brouillards )
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il faut croire que ces vapeurs doivent
y loi re sous une forme ,un peu diffë-
rente; ('LU' les nuages qui couvrent
la cime du \Junt-I'llane ne sauroient
avoir leurs vésicules 3Yf<C la même
dc-nsilt: que' celle qui leur est propl"e ,
lorsqu'elles rampent dans la plaine,
II I~nll donc qu\·lh,\s aient suhi des
changelllcns hien rcnlar(JlHlhlt.~s, pour
HoUer dans un milieu si froid et si
rar\'·fiè: si les aéronautes ct ceux
(lui montent Ies montagues les plus
élevées s'occupoient de ce sujet, ils
pourroienl découvrir des choses bien
curieuses,
La fOl" IIIa1ion des nuages s'observe
assez bien sur le talus des mOl1hlgncs~
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où l'on voit dahcrd un léger' brouil-
lard qui s\'.pai~sil, s'éteud , se colle
SUI' la JllonlaglJe, en se (JrOfOn"caut et~. ~
en s\:leYilnl jtJS(IU'~l ce quil en soit
détaclH; par le vent dont Il suit ri'll-
J)t ll ~ i o n , ou <Jue la montaaue vienneh
il lui nl~lIHltler dans sa rou le, Il parc)it
donc (flIC le brou illard <:Tt:C le JI lia (TC
~
dans sa route horizont;t1e, ruais (PH~
le brolldIal'd ch~uJge de densité puis-
qu'il s"
(Jn voit des nuages se former ,i une
t t('~~gr~lI}(lt:l IHHlletu' au milieu d'un
ci(~1 sercin : pCUI-t~lre est-ce une 1110-
dilication de 1.:1 vapeur ~Iasliqtlt~~ cela
paroit au moins probable, mais qu'est-
ce (lui détermine ce ('hilugeluenl,
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dans des V1ac('S lrès.lnarqu~es? C'est ce
qu'il est il peine pei-mis de soupçunner.
Je ne (lis rien des couleurs des
nuages, qui sont setrlerneut prod1lites
!>al· la différente réfrangibililé des
rayons de l~t luruièrc; tuais la trans-
pareuce du nuago annonce sa légèrd~,
et les ditrt~renlcs couleurs que POrI
observe, cornbjnées "l"CC le degré (fin-
cidence de 1" lumière sur eux, pour-
roieut aider dans la conuoÎssancc des
vésicules , soit pour leur densité , soit
ponl" leur \ruie figure; tout C01111u.e
la vivacité de hl couleur' pourron
conduire à préjuger le rapproclle-
ment de ces vésicules dans le nuage
qu'elles forment.
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La figure des .,uagt>s, si l'iJir ('.toit
tranquille el le pays parfilÎlptl)Plll en
l)lt~ilJe, dépendroit du li('~l où S(~ fèJr-
rneroil~llt les vapeurs '''é~i('ulail''es;
mais il est aisé de corllp"'('Hdrp l'in-
il ueuce dps vents directs el r,'.f1t:chis,
celle des nu"lgescnx-nlt'.anes, s'il v en
a dautres , pOUl' varier les figul"l'; des
UUi:lgt'S (lui se Iorment et de CCII x qui
sont iur'n(~s. 1..1':1 cha leut" Jouera aussi
son rô!e dans celte fUI".uatioll des
nuages, comme dans leur élévlllion:
en g~'.ru~ral, les ullage~ .,Iui opa(lues
ou qui dui \'(!111 êlt-() les plus denses,
sont pourtant les Jl1uius biz"l"I-CJUCllt
figurés et les plus près de nous.
On IJeul aisément croire que les
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vents, qui fa,·orisenl la furillation des
nuages, influent souvent sur If'l:tr
destruction: dans le pvernier cas, Ils
aident l't:vaporatiun et prpss(,>nt les
parties (:,'aporées les 1111~S l'(l~III'~~ les
autres ; dans 1<' second , Ils declnrent
les nuages el p()rtcnt leurs fragll~ens
dtH1S un air (pli tes dissout; on bien ,
par une forte pression ()ccaSiUnrH~e I)ut-'
I'obstacle vers lequel ils les poussent,
ils les forcent il cxprilner l'pau qu'ils
renferment. \tais tout cela nH~rile
encore d'être vu pour obtenir quelque
confitUlce.
Il Ile faut pourtant pas n(~gligerde
remarquer qu'il peut y avoir hrouil-
lard et nuage dans le même moment;
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Cf? qui confr me la dlfll~r\~llcp (Jans les
vésicules qui les f~Jrn)tJllt , puisque les
nUilgtJ>S sont bien plus ('.1,'.\· ...'. .... que Il~S
brouîllé.\rds qui ranllH'ul sur la terrv ;
lllais}'ai ob~('r·\·('. (JU"UIl hrollill~llJ
assez t'.p\.t is, di~')ip('. par Il' solt·il ,-{'rs les
trois heures, Cil supposau] (lue [a
chaleur ait produit cet t'nel, seml.loit
être rcanplacé p;,u'O {Jl1ClfJtI(·S IHlltges
assez petits et fort trauspareus , ce
qui Illonlrel'uil qu'ils ('.loÎl'nl assez
minces; 111;.lÎ" il seroit possible cP' "il se
fût dc.'.posé en eau. Je Iaisse ce sujet ,
parce qu "il St-foÎt inutile <fentrer dans
les cas particuliers , qui pourront
fournir des idées i'llpOl'lautcs à ceux
qui s'en occuperont uuiqucuieut,
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DE L.:/ tiosùt:
1 s :-\ ros(~c est un plH.'.nolllène d'autant
plus curieux ('l important pOUl" la
nléh~orolt;gie, ljU'elle BOUS montre
I....iir qui SUCt' re(.lu de la terre, cl l'air
qui ln lui rend, puisqu'elle peut être
ascendaute ct descendanlet elle montre
an moins que Il~S IllUigCS et les brouil-
lards PPu veut avoir la nième cause,
La l'OS,,"(:' (CHère peu du brouillard,
ou plultll elle {lst tin brouillard qui
~l'htppe ~, lu vue p"'" sa l~n!Jilé; on
la sent IOrS{pl't!He s'app1itlUCau curps;
on ne la "oit pas dans l'air, dont elle
ne trouble pas la transparence d'uue
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manière sensible, mais ou s'assure de
sa présence dans la caUlp"tgne en re-
Jc\'alll les pierres (pli y sont ; alors on
les trou ve hu1l1Cclt'.tl5 dans la pttrt i(:~ fiH i
touche l4.llerre,el seches dans ILl partie
qui est ii fair. llourquoi donc e..st-elle
assez aboudaute pour bien mouilh-r ,
el assez li issuu1e P(HJl~ Il ~to ( re pas \'11e '{
I)oul"quoi ne s't'.I~\>c·t-eUe pas diH1S les
parties les plus hautes de j",.ir? ()n
(~olupr end (l'l-elie doit perdre suu
calorique p,-Ir Je contact des ('0 11 )8
plus froidsqu'elle; et si elle t~;-,t tou,juurs
asceuclante , elle duil se l"CHuU veler..
sans CC&'tC.
Al~lÎs si le fluide ,~)t~clrifJ ue est la
eause de I'élé ..atiou de la rosée COU1-,
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ment le perd-elle an milieu d'autres
"t~sicllies t'ga 1(:, IlU'1l t tqcclt'is.:t:~s? On
peut dire Ia 11Jt·lue chose sur la cha-
leu.' de ses '·.::"Îeules. Sun élévat ion
dépeudruit-elle de la difli-rence de la
tempéral ure entre l'air et la terre ?
Pou rq uoi douc , du us les {CUlS secs,
chauds el couverts, n'observe-t-on pas
de la rosée, quoique rail" paroisse alors
très- propre à dissoudre l'eau qui
s'éloveroiti ,. moins que la diflérence
de la It~!lJpt~rature nex plique al01'8 le
cas, ou que la vapeur vésiculaire ne se
chanac d'abord en vapl:'Ul" élastique.o
S'il n'y a point de rosl~ lorsque
les vents sont forts, n'est-ce pas pilrce
que fuit.. souveut renouvelé est plus
propre à challger la \'~lp~Ur vésiculaire
eu vapt:.ul' \q(t~li(tt.e'{
Si la rus(~e dUIIIH' un nlJille cliffi~rent
de la pluie, Il\~st-('e pUÎllt aux parties
qu'elle dissout dans III terre qu'il Iaut
attribuer cette din~TCflCC'1 El ("(!S pZlr-
lies retornlx-nt ou Hottent dans r,lir
quand 1.:~s vésicules se changent en
""'PClI"S (ltl.:lslif)ues, LIU 1110ins quand
il pl(~ul l\:'"Ul l't'cueillie avec les
rnieres .gouttes est plus impure (lue
celle qui tombe un quart d'heure
l..,e pht~110Inl~fJe des ~lninit.~s de la
rOSt~t: pour certains uu'tau x , cl Je Iii ft,:-
pulsio.: que d"auh'e~ ult"fau x ex(-r('cn[
sur elle est-il Lieu ':laolt? Lt s'il est
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bien .~tahl i, quelles en son t les causes?
Elles Ille paroitroient essen tielles à
counoitre pour la lnéléoroiogie. Il
fàudroil voir si c'est au moment olt
la rosée s\~clu'ppe qu'elle exerce ses
alliuités el ses répulsions ; il faudroit
peut-être aussi expo~er les métaux a
faction de la rosée sans l'ire polis,
sans ètre forgt:s: ces considérations
pourroieut influer sur l'action que la
l'osée Ile li t a yvil'•
DE L ..l PLllIE.
LA. pluie mérite d\'-tl"e considérée
COU1)Uela l''OSl~C, sous l(~smêmes points
de vue, c:'eol-it-ull'c relativemeut il la
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densité, il 1.., pCsilnlf'lu",;1 li, chaleur,
à J'humidité cl à 1\:lecll'icill~ dt, l'air,
QUt~ de can-es illlagiu(~(.~s pour pro-
duire la pluie! l...a n.'rt~l:lcliuu de l'air,
son refroidisscun-nt , la dimiuution de
sa pe~'nl('ul", ran~.. ihhsserneut de SOI1
élect ri{'il(~, (.lIl('., chacune dt" ces causes
agit-elle S(~pHl"(~nH~nt 8"CC assez d'é-
nt!rgie pour produire 1..& pluie, con-
cou rvnt-vllvs toutes II ameuer cet (~fr'l?
Le- plutnollli:ll('S chimiques y j.uu·nt-
ils 1111 rôle'? La coudvn-atiou de rail'
produire pa." les vents (lui le pou-sent
contre un ohstacle occasionneut -ils
encore I(~ même pJH~no'nènt·? On a
beaucoup dispul.~ sur Jc~ causes de
la pluie, cl je crois (lue l'ou dj~l)ulcl"a
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encore lung-l(llus: Cl' (pli Ille paroit
vrai , c"c.sl qu'il n'y en ~\ pas une
cause uuique , que la plu part. Je celles
donl fai P..,rlé peulclll opt.'.'·Cl" ce
pht'.nunlène~ niais lin g..'ui'rul on pc.:ut
dire <Jut? tout ce qui concourt à 101"-
111er les nuages donne naissance aux
1110yeus de procurer la pluie, et que
loul cc qui peut ii,voriser Jans les
nuages l'union des \'apcufs\'ésicu-
laires el leur refroidissement la fera
tomber.
Si It~S causes de la pluie que j'ai
nommées sont les seules actives , il lue
semble que le- nuage sur lequel elles
,'gi~scllt devroit se résoudre en eau
toul enlier, cu su pposaul (1 ue le nuage
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soit formé de vapenrs '·é.-iculaires •
})UiSfPHJo ces causes a~iroient sur toutes
les "ésicules, lit résistance d,~ l'air in-
Ilueroit-cellc SUI" celle opération et
tamiseroir-clle cette eau en gouttes?
Si I'électri.jté influe SUI" fa pluie,
ne seroit- ce P"s pa.'" l' ...flet de l'ex-
plo-ion (lui comprimeroit le nuage ?
Les averses violentes accompaguent
les violens IOUnCl'Tes.
Si rOll entend pal'" phénomènes
chimiques ceux qUI peu '·{\ntJ·t~sUIlCl·
du mélange de diverses substances ,
à l'exception de celles (lui forment
I'air.je crois qu'il Iaudroit commencer
pa'" établir l'existence de cessubstances
dans l'air, ce qui n'a point été fuit,
car
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car ce que l'on peut dire de vrai dans
quelques cas particuliers ne le seroit
souvent plus pour les cas génél"aux;
el si l'ou sc borne pal" ce moyen à
raréfier ou condenser l'ail", il devient
il)titile
Si l'on pouvoir croire que la pluie
est produite par la combinaison des
gaz oxygène et hydrogène, il faudroit
aussi commencer par établir la cause
qui rapproche les gaz oxygène et
hydrogène dans les proportions né-
cessaires, pour produire ccl effet; il
Iaudroit y établit.. I'allumette quand
il ne tonne pas; il faudroii encore
expliquer la continuation du pbé-
nomène quand la pluie dure; enfin
1
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il faudroit rendre raison pourquoi
Tétat eudiométrique de fair ne change
pas quand une abondance de pluie
est tombée pendant les orages; maie
je pense que l'on a renoncé depuis
long.tcD1S àcette explication, qu'il me
semble bien difficile de rendre vrai-
semblable, d'autant plus que l'on n'a
pu encore découvrir le grlZ hydro-
gène dans l'atmosphère, quoique rex-
périence montre (lue ce gaz se mêle
réellement avec Je gaz oxyg~ne.
Au milieu de ces incertitudes, il
est nécessaire de remarquer que les
pluies sont plus ou moins des phé-
nomènes locaux; elles varient , au
moÎJ15 pour la quantité et la durée ,
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suivant les pays. Il peut donc arriver
que les diverses causes assignées pour
les produire }Jeu"cnt avoir lieu sé-
parément ; ce qui demande une suite
d'observations particulières. Aiusi ,
pal"exemple, il Ile pleu~ que rarement
à la côte du Pérou, comme à 500
lieues en mer de celte côte; ruais alors
les rosées sont très abondantes , taudis
qu'il pleut beaucoup à QuiLo, où se
trouve un plateau de 800 toises plus
élevé, de même que dans diverses rt.~
gions depuis le 3.eme degré de latitude
jusqu'au 5o.omo• On raconte qu'à la
Jamaïque, il Y a une pointe où il ne
pleut pas 40 fois par an, tandis qu'à
deux lieues au-delà, il pleut presque
12
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ions les jours. C'est encore un fait, que
les côtes occidentales des continens
sont plus pluvieuses 'lue les orientales.
On a bien cherché à établir des
r8pports entre la chute de la pluie (:t
les variations du baromètre; mais il
étoit plus iJ~portilul (ren chercher
avec la quantité deau qui tombe ; OH
verroil bientôt (lue les variations du
baromètre sont sans proportion avec
celle quantité ; mais si cela est vrai ,
quelle eu ("nt L:t cause1 el quelle est la
cause qui supprune ce rapport qui
paroit car- enfin ouvoil
descendre et monter le mercure du
baromètre (ju'il pleut, tout
comme ne pleut l'us.
L'eau de la pluie varie, pOUl' sa
quantité, suivant les lieux où elle
tombe, Il en tombe moins dans les
plus élevés que dans les plus bas
pendant le même tems , el l'on en
comprend la raisotta: elle parcourt
un plus long espace olt elle rencontre
des "apeurs vésiculaires prêles à se
changer en eau; cependant on soup-
çonne que celte induction n'est pas
fondée: c'est au J110Îns I'opinion de
Franklin el de Perci val.
La pluie durant l'hiver est, ponl"
I'ordinaire , form~c pal" de petites
goultes: durant rétl~, les "oulles sontb
plus grandes. Cela ne viendroit-il point
de ce 'lue la partie de J'atmosphère
15
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où la pluie p!~lll se former a une
étendue plus grande pendant les cha-
leu rs de l' (~lé, el (l'l'elle dissoutune
plus grande quantité d'eau, dont les
goultes s'accroissent , en parcourant
un plus long esp.e, par leur contact
avec un plus grê:llld nombre de "é-
sicules qui s'unissent eu se touchant?
Il seroit peut-être utile de fi.il'"e
l'analyse de la pluie ,lorsqu'elle
commence ;. tornber , et lorsqu'clic
est tombée pendant quelque lems; on
verroit une différence sensible : les pre-
mières gouttes renferment des subs-
tances qui feroient connoître celles
qui peuvent flotter dans l'air, et cette
counoissance Ile seroit pas sans i115-
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truction pour l'histoire de I'atmos-
phère,
Du GI'YRE.
LE gÎ\'Te, ou la gell~ blanche , ne
présente que la rosée gelée, ce qui
prouveroit pourtant que la gelée n'est
PitS un obstacle à l'é,"aporation, ou
que le refroiùisseolent n'elnpêche pas
les vésicules de perdre leur calorique
et de se détacher de l'air, comme on le
voit sur les arbres et les l11UI'5, après
les froids violens dans DOS climats ;
mais 011 n'a pas détermine quelle
étoit toujours, entre ces deux causes,
celle qui produisoit cet effet.
Quelle est la cause des figures sin-
14:
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gulièresqut' prend le gi'Te sur les ara
bres el sur les verres des fenêtres 1
Dans les deux cas , la congélation de
l'eau doit les produire; mais cette con-
gélation n'ofli'e pas les mêmes phé-
nomènes que celle de l'eau: les \"apeurs
vésiculaires qui se gèlent en seroient
probablement la cause; peut-être se
soudent-elles avant d'avoir repris la
forme de l'eau, et alors elles se soudent
de différentes façons, et offrent aiusi
diverses figures. Ou a cru l"emarqU('r
les angles du crystal formé par la
glace; je ne le sais pas, mais je ne
yois pas comment ces vésicules, qui
peuvent se souder de toutes les façons,
~1L:ÎJ..oient des formes régulièrea. Il
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paroitroit plutôt, pour les verres des
fenêtres, que leurs inégnlités produites
ou par la surface ÎlH.'.gale du verre,
ou par la poussière , Ot"lernlÎnent la
formation dt:'j figures {Jue Fon y ob-
serve; mais tout cela est peut-litre
une suite de conjectures sans {011-
demeut,
DE L,;/ GRÊLE.
LA G rt-le est lHI phénomène aussi
iucouuu qu"il est heureusement l'are
dans nos climats; elle oHi-e une eau
geh~e sous toutes les Iormes , el
p,n- couches couceutriques , de lua-
nière que la première goutte, (lui
là
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forme le noycau du grelon, se re ..
couvre successivement d'autres cou-
ches d'eau qui se gèlent. On a proposé
une h'ypothèse, peut-être probable,
110ur expliquer la fùrll1ation de la
gl't~·le, dans sur "art ci'ob-
server et (le ,,/ùire (les
'1'. II, p. 265;ll1ai5 clic exclut tous
Ic,S JllU}(\I)S d":jà proposés , ct paroit
s"accorder a "CC lous les IHll'llOU1Cll(~S
(Jue C(~ nH"I~ol'e peut olliir : je y
reuroYt~r J pour .:\ iter toutes les lon-
gueurs dans un opuscule de hl nature
de ccl uÎ-cÎ.
Il y a plusieurs qui de..
mandent encore des ohservations bien
faile::. Connne il grêle trè5-1'Ul'CWCU'
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en hiver, et quelquefois en ~té, if fau-
droit reJnarqller si, d,U1S ces deux cas,
la grêle a la même apparence: j'ai re-
marqué qu'elle approchoit de la forlne
neigeuse en hi "Pl". Il faudroit voir
encore si elle a la même rapidif(~ dans
sa chute: j'ai CI-U voir <J li 'elle torn boit
plus lentement daus Ia Silisou [roide,
On a remarqué (le même qu'il glê-
loit beaucoup plus rarement pvudaut
lit nuit que pendant le joui', (.( plus
[rt~tllJCnllnl'nt apl'e5 midi qn "avaut :
C"est CUCO.'c une circonstance imper-
tante il t"li,blir.
~-e paroitroit c il pas qne la furte
électricilé observée dans [es mourens
de grêle est l)l'oduilc pal" 1\Jcclricilé
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(l'lassée hors des v.1p(lurs Vt~~iculair(l!l,
lorsqu "elles se gùlenl sur les grt~lons
qui les touchent '(
Eu gtfnt~ral, la grt·le n'est-elle pa,
d'aulaut plus d(~sol ..mle fJue les jOIArs
sont pins chauds et le ciel plus cou vert?
Il )" a un cas singulier à observer ,
c'est celui de ces grêlons qui rerr-
ferment dans leur centre une goutte
d'c-,llt qui est enveloppée PLU" des
croûtes de glace.
On Toit quelquefois la grl~le ~"U1S
pluie an commencement sa t-hute ,
rouis une gros..~ pluie l'accompague
corn III LI nérneut toujours.
Le (;lli~:SILest une de
il est moins qu'elle , tuais il I'est
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plus que la neige: l'observation du
gl"ésiJ pourroit éclairer SUl" 1,1 manière
dont il se forme, La grêle est l'eau
"l'aiment gelée.
DE LA NEIGE.
LA neige est de la pluie prêle à se
geler: pourquoi , malgré la rigueur
du froid, ne sc change-t-elle jamais
en vraie glace? Cela dcpcndroit-il de
l'état de la ,·apeur ft~siculè.lire et du
calorique qui la forme? Les vésicules
y seroient-elles moins rapprochées?
La neige pourroit peut-être mon-
trer comment se forme la pluie lors-
qu'elle tombe CIl Iloccns, pal' l'union
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des vésicules qui se soudent entr'elles?
La yapeur vésiculaire se change-
t-elle en eau avant de se former en
neige? Cela ne paroit pas probable,
puisqu'alors elle devroit se changer
en glace el Iorrner la gl"(~l(~; autrement
elle tornheroit en goulles dès (lu'lelle
seroit formée,
La forme exagone des flocons doit
dépendre de la disposition de l'eau à
se cr istalliser de celte manière.
La neige a-t-elle toUjOIU"S le même
degré de froid, quelle que soit la tem-
pérature de l'air, IOI"S(IU'~lIc tombe î
Je Ile le Cl-ois pas; elle est bien plus
fruide quand elle tombe en poussière
que Iorsqu' elle tombe eu Ilocous ;
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dans ce cas, il sembleroit que les vé-
sicules de la 'Tapeur gelées subitement
ne peuvent plus se souder à d'autres,
comme lorsque la température est
moins basse.
L1 gl't~·lc est-elle plus froide que la
neige? Je n'en doute pas; la grêle
est de la glace: hl neige esl le COID-
mencernent de la congélation, Celte
recherche expliqueroit peul-être la
différence de leur Iormation,
DES 1'R021IBE8.
Les trombes sont des phénomènes
trop rares el trop difficiles à observer,
pOUl" espérer de bien connoitre leurs
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causes. Ou peut soupçonner' qu'elles
sont formées pal" des vents opposés
qui, soufflant dans une direction dé-
termiuée , dOIJIJ{lut il l'air el aux
,"apcur's qu'il cunl ienl un mouvement
de tourbillon, qui les conserve dans
la forme d'une espèce de colonne
creuse el ,.ide <lue les vents poussent
el chassent avec la plus grande vio-
lence : il f"Hulroil bien suivre leur
origine et leu." fil), pour pou voi.. par-
ler d'une manière plus vraisemblable
de leur' cause.
Je ne dis rien des iris, (les cou-
rannee, des parhélies ni de-s parusé-
lènes , que les principes de l'optique
me paroissent explique!" tt:t.-biellt,
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J'observerai seulement qu'il ponr-
roit êll"c possible de démontrer par cel
plu'uomènes, expliqués comme on le
fait comrnunérnent , que les \'apeurs
vésiculaires sont furDIteS }Jal' des
vésicules creuses, de la manière que
I'observatiou semble l'indiquer,
'l'out est peul-être encore à faire
pour avoir une bonne histoire des
cen ts : on peut toujours dire, comme
.J.~sus- ('llu'Îsl le di.soil aux Juifs, eu
citant , probablerneut , un de leurs
proverbes r On ne sait ni d"ui/. il
(-Jient, Il i oil il f.la; mais comme
les recherches et les observations
<]u'il Y auroit ~l faire sur cc sujet sont
hien au-dessus de ce que pourroient
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